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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
PIESIDENCU DEL DIUCTOIIO MlLITAI
EXPOSICION
~: La &itua'Ción de los indivld:uos acogidos !t los
benetlcios del capítulo XX de la. ley (le reclutamif'll!ó)
guardA cierta an,alog'fa, 1lna vez cumplid()s los peño<lus
de 96t'vlcio, con los reclutas del cUlp,O de instl"Ucci<ln,
pu.es utlOS y otros qUedan en sítll1ací6n ue licencia Ili-
mitada; y a éstos. segall la h'y de 18 deo fübrero de
192l>, se les permito (.'Ontraer matrimonio de.'S<re el Óía
L· de noviembl'€ del afio siguiente al de su ingre'iO ln
ca.ja.
Funda.do en 1M; razones expuestas, el Presidente <Id
Dü'(X:!N'io Militar q lle sub.scribe ticne ('/ honor de so-
met~l' a la. a.probación V. M. el alijunto ¡proyecto de
d~lilto.
Madrid 3() de octubre de 1923.
Slt:AOR:
A L. R. P. de V. M.
MIGUBL Pm:r.I:o DJI RJ:v1cRA. y ():¡uu;m:.:rlo
REAL D:m:RETO
A ¡propuesta del Jefe del Gobierno, Prasld'ente tlcl
})irectoclo Militar, y de acuf.Tdo con ~:.tc:
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo ünico. El arUoul0 doscientos quince de !:l.
vigente ley do rccllttaJoniento y !'€'emplazo del Ejército,
nulitlcaQo por la de diez y ocho de lebrero de mil no-
vecientos veinte, quedará redactado en los siguientes
términos: «ArtLculo doscientos qulnce. Los indlvidllo,~
jj\ljCtoe a.1 servicio ml1ltar no podrán contraer matri-
monl.o desde que ingresen en ea,ja hasta su past:' a In
¡;{'gund'a situaci6n dú 8('rvlcio activo, si perteneciesen nI
~I~po de filas, y hasta primero de novIembre del a~
¡;iguiente al do su Ingreso el1 caja, sI rpcrtencc1eRon al
-CUIX1 de Instru(~lól1. Podrán contraer matrImonIo lo~
Indh'iduos A<''Ogluo8 a los heneflclos <!'el cap1tulo XX de
la IE',Y de rrclutamlcllto que habIendo cumplido todoq
los plazos rE'glnmt'ntal'loa 116 encuentren en situaci6n ete
lll'í'l1cla l1lmltadll..»
Dado en Palacio n treInta de octubre de mil novecten.
i os nmti trés.
ALFONSO
1!1 Pre.ldenle del Directorio Militar,
MIOOJIL Pm::vo Dll Rlvu.&. y Omu.N&1J.
Vengo en disponer que el General 00 br1gada dou
Narciso Jiménez y Morales de Setiém, ce<Je en el cargo
de Jefe de Sección del Ministerio de la Guerra. 1 pase
a Eituaci6n de primera :reserva, por haber cUlllplillo el.
d:[a veintinueve del corriente mes la. edad que de~­
na la ley de veintinueve de junio de mil noveeioow
diez y ocho.
Dado en Palacio a treinta de octubre de mil 1l0t'oo1en-
tos ve'nti t¡'és.
ALFONSO
fl Presidente d~1 Directorio Mllltar,
MIOUfL PRIMO Df R¡VfRA V ORBANr!]A
En consideraci6n a los serviclQ! y e1rculUltulclas del
General de brigada don Narciso Jiméncz 1 llarales ~
Setiém,
Vengo en concederle, a propuesta. del Preaidente del
Directorio Militar, la Gran Cruz de la. Orden del Kéri~
to Militar, dC\Signuda. para. prem.lar servicios esp~ialeiS.
Dado en ralacio a treinta de octubre de mil l'IO'Vecten-
tos ventltrés.
ALFONSO
1!1 Prnldtnt~ dtl Directorio MUltar,
MIOUfL PlUMO Dl'! RIVl'!R,A y ORBANl'!JA
En ronsideraci6n a 1<1 sollcitado por el Chntra.a.'n:i-
ranta de la Armada don Antonio Rojl y Eckenlqut', y
de conformidad con lo propuesto por la Asatnb1ea de' 1&
Real y Militar Ordon de San Hermenegildo, ,
Vengo en OOIlcederJe la Gran Cruz de la' referlda ()r.
den, oon la antigüedad: del dia ve1n.tlsiete do julio del
ocrrlente afio, en que cumpli6 las condietOnes reglamen-
tarias.
Dado en PalacIo a treinta de octubre de mIl novec1en-
tos ventitrés.
ALFONSO
tI Pretldente del Directorio Militar, ,"
MIGUEL PRll40 DJ: 'IUvmu, Y 01UlAN&7J.
En consideración a loe eerVlcloe y al.rcunstancias del
roronel de Infanterta, nt1mero ¡tllUl 'de In cscll.1a de BU
clue, dC\n Joaqu!n Scrra.no Nadales, que cuenta oon la
efectIvIdad de treinta de julio de ml! novecientos dler; y
ocho,
Vengo en promoverle, a propuesta del PresIdente de:
D1riI.:torlo :M1Jitar, y de acuerdo con ésté, al empleo de
~l de brIgada, COn la antigüedad del dfa. velntinu&-
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ve del corriente mes, en la vacante producida por p....<oe
a 5iQ.1aeión de primera reserva de don Narciso Jiménez
y Morales de Setiézn, la cual corresponde a Is. primera
de ascenSQ en los de la i1ldicada procedenciA.
Dado en Palado a treinta de octubre de mil noveclen..
tos ventitrés.
ALFONSO
El Presidente del D1rl:ctorlQ MUltar,
M:Mn:L PBom DW Rrv1:IU. y ÜJlBAN&1.i.
:Servicios y circunstancias del coronel de lnJanterla
D.¡oaquln Serrt11lo Nadales.
Nació el <lía 13 de noviembre de 1861. Ingresó en el
servicio como alumno de la AclUlemia de Infantería,
el -4 de ~ptiembrede 1876, sie'p~ lproIJlQVido reglamenta-
riamente al ~leo de alférez de dicha Arma. el 3 Uil
julio de 1879. Ascendi6 a teniente, en; enero de 1887; .a
capitán, en octubre de 1895; a co:nandante, en abrIl
de 1907; a teniente coronel, en septlembr<! de 1913, Y a
coronel, en julio de 1918. .
Sirvi6, de subalterno, ep. el regimiento ~ Asturias,
con el que asisti6, en septiembre de 1894, a las ma.l:uo-
bras militares verificadas por el primer cuerpo de EJér-
cito en las (provincias de Ma.c:lrid y Segovia; de capitán,.
de secretario permanente de_Calus.as de la primt.Ta r~
gi6n y en el regimiento de Asturlas, C('n el que asistió
en octubre de 1904 a las maniobras generales dispues-
tas (''Dtre la segunda y cuarta divisiones; de coman-
dante. en. la Ins¡pecci6n general de las Comisiones Li-
quidadbras del Ejército. en. .el batallón de ,?azadores
FiWUeras, en la Comisi6n muta. de. r~l~tanüento d\ll
Burgos, como oficial mayor, en el reglInJ{''Dto de San
Marcial y en el batall6n de segunda reserva de BUfP.
habiéndlee eocargado accidentalmente en distintas 0Cl\-
siones del mando de la. Z('lla d{.' reclutamien-to y reserva
de Bur~. y de teniente coronel. cn cl regimiento Ln
Loaltad:, de CUG'O mando se hizo cargo varias veces in-
terinamente, en la. caJa. d{.l recluta., de Burgos y en el
)'tgimlentc>. de San¡ Marcial, hn!>iéndooe encargado. ac-
cidentalmente del mandO d'el mISmo desd.c el ·7 de JulLo
al 1.° dQ apto de 1918.
De aetron.el, ha ejercido el mando de la .zona de le-
clutamiento y reserva. dle Vitoria. -los cargos de .juez.
permancn,te de causas de la sexta regi6n y sargenw PHI.-
yor de la plaza de Burg<);, el mando del regimiento
de Guipllzcoa.,. ha.bien~ asistidb en jImio de 1919 al
curso de tiro celebrado en Zaragoza por la Secci6n ele
Infanterla. de la Esouela Central de Tiro del EjércitJ,
siendb felic.itlldio por S. M. ¡por el celo, intel1g¡eneia y
l'aboriosldad demostrados, y en septiembre del afio &i-
guiente a. las Escuelas Prácticas efectuadas por su regl-
miento en VilIarrcal' de Alava; en, diversos perlod'os
estuvo eIlJC8.rgad,c>, accidentalmente, d.el mando de 1:1.
brigada. a que' lperwllec!a. En marzo cJ:e 1921 se le con-
firió el mando del reg1m.iento cJ:e Isabel U y en
septiembre del mismo afio se le nombró, en comisi6n.
para. el mando do la primera med:ia. brigada d~ las tl"O-
¡P8.1.l de las reservas de Marrue'OOO, emprent.illendo 1<.
marcha. !para MelUla el 4 de (>Ctubre sigujente, en cuyo
territorIo prest6 servicios de campafia como jefe <:!'.el sec-
tar de las lPa31ciones establecidas en Beni-Bu-Gafllr.
DE'Sdle mayp de 1922 viene desern:peflan(jo el m.a.ndo <l',e
la zona. de reclutamiento y reserva de V8.Ua.doll~ y de:~­
empanando a la vez el cargo d~ vIc€jpresidente de In Co-
misl6n mixta. de reclutamiento d:G dicha. a>rovln¡cIa, y
desde julio siguIente el de director de la. Esouela. M.ili.-
tar QtlcIal nt1m. 1, de la citada c~ltaJ.
Ha desempt11a.dP diferentes e limportante8 comisiones
del servicio. .
Ha tomeAo parte en la campatla. de Afrl.cll.. territorio
de MelUla. de coronel.
So hll.llll. ~n posesl6n de las sIguientes cr-ndicCOl'a-
clones: .
Tres cruoos blauca.s do ,prime'ra Cl0.80 d'.e1 Mérit.)
MUltar.
Cl'tlZ y Pln.ca. de Stll1 Hermenogl1do.
Mooll.llas do Alfon,'iO XIII y' con.rnemorllt\VB. de los SI-
tios .da, Zaragoza. .~;, ,
cuenta cuarenta y·siete a.f1os y cerca &. < •• ,le
$fectiv.0r8 86rv10ios, de< ellos cuarenta y ,.:I~ j'
más dle tres meses de oficial; hace el n~ero uno en la.
escala de su clase, se halla bien coneeptuado y está de..
clarlldb apt~ para el ascenso.
Con arreglo a lo que determina. el caso quinto del ar-
tIculo cincuenta y dos de la vigente ley de Administra-
ci6Jl y Contabilidad. de .Itl. Hacienda Pt1blica, a proplJleS-
te. del Jefe d~l Gobierno, Presidente del -;)i~rio JaU.
.litar, y de acu~.con éste,
Vengo en '&utorizar al Ministerio de la Guerra pa:r!fo
oo1ebrar en Barcelona concurro de arrÚlndo de tul 10-
cal o edificio con ~tino a oIlciDaS de la. cuarta (Jo..
maooll.ncia de tropas de Sanidad Militar.
Dado en Palacio a treinta de octubre de mil novecien-
tos veintitrés-
ALFONSO
El Presld....te del D\Rd:otlo MUltar,
MIOUEL PR.IMO DE RIVE~A V () R.BANE]A
A propuesta del Jefe del Gobierno. Presidente del
Directorio Militar, previo informe del Consejo de Es-
tado en p~eno. y de acuerdo con dicho Directorio,
Vengo en decretar lo siguiente:
ArtIculo Onica. En virtud de lo dispuesto en el ar-
t1:culo sesenta y siete de la vigente ley de Administra-
ci6n y O>ntabilidad de la. Hacienda pQblica. se autoriza
el gasto corru;pondiente a la ejecUción de 1&.'3 obras
comprendida,,,; en el segundo proyecto parcial de cons-
trucci6n de la Academia de caballer!a. que &e I'E'fiere a
los edilicios para clases, oficinas y pabellonas de d1cha
Academia., a cargo d.e la. Oams:ndancla de Ingenieros de
ValladolJd. ' ,
Dado en Palacio a treinta de octubre de mil Loveclen-
tos vein titré&.
ALFONSO
El Prealdente del Directorio Militar
MIOUEL PRIMO DE RIVeRA y ORBAN!!JA
Con arreg'(l a 10 que determina el caso quinro del aro
ticulo cincuenta y dos de la. vigente ley de Admin1stra-
ción y Contabilidad. de la Haclenda. pl1b:ica, a propuesta
del Jefe de) Gobierno, Presidente del Directorio Militar,
y de acuerdo con éos1e, .
Vengo en autorizar a.l Ministerio de la Guerra para.
celebrar en Pontevedra concurso de arriendo pa.ra un
local o edificio con <ÜlStiIlo a aoparce.miento de dos. ca-
miones autom6v:l1es del quince regimiento de ArtilJer1a
Ji~a.
Dado en Palacio a treinta. de octubre de mil novecIen-
tos veintitrés.
.AL'FONSO
El Presidente del Directorio MUltar,
M¡OUeL PRIMO DE! RIVERA y ORBANE!IA
Oón arreglo a 10 que determine. el. caso quinto del ar-
tSculo cincuenta. y dps de 1110 vigente ley de AdministrA-
cl6n y Oontabilddlld de la Haciooda p11bllca. a proPUel-o
tilo del Jefe del Gobierno, Preeiliente d.e1 D11:'eetorto w..
Utar, y de acuerde! con éoste,
Vengo en Poutorizar al MinisterIo de la Guerra para
celt'brnr en la ¡plaza. de Palma de Mallorca (B8.le~t'ea)
concUl'so de arriendo de un locll.l o edl:ficl0 con delttno
alojamiento dC'l ganAd¡:) do la Compa1ila. da Tclégra.ros
del Gl'U'Po tic Ingenieros de dicha is~a..
Dado en Palacio El treinta de octubre de mil novecien-
tos 'Ve!utitrú&.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Ml1ltar,
MIQUEL PRIMO DE! RI~AA y ORBANEJA
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áLFONSO
Señor...
Con arreglo a lo que determina el castt quinto del
ll.1't1:culo cincuenta y dos de la vigente ley de Adminis-
traci6n y Contabi~dad de la Hacienda ptiblica., aproo
puesta del Jefe del Gobierno, Presidente del. Directorio
Militar, y de acuerdo con éste,
VeDgQ en a.utorizar al Ministerio de 118. Guerra para
celebrar en la. lXaza de Inca (Baleares) conourso de
;-A!T~endi) de un local o edifioio para alojamiento de las
compafiías de ametralladoras del regimiento de Infan-
tería Inca n1í.mero resenta y dos. . '
Dado en Palacio a treinta de octubre de mIl novOOlen-
tPS veintitré9-
El Presidente dd Directorio Militar,
JbmE PmM:o DIl~ Y QlmAmi:J~
Con arreglo a. lo que determina Mi decrero de diez
y ocho de septiembre proxi:rw pasado, a propuesta del
Jefe del G<i>iernl', Prwidente $1 Directorio Militar, y
de aouerdo con éste,
Vengo en aprobar el oontraw, formalizado en ene.re·
tiltimo en la Comandancia general de Melilla., para abas-
~nto de a-gua y v1veres a. las lPOSicion€ll de Tizzi-
Assa y demás puntos ocupados, oomo caso eamprendido
en el nQmero tercero deil artículo cincuenta y cinco de
la; vigente ley de Adnúnistra~i6n y Conta.b1l1dad de )s:
Hacienda. Ptlblica.
Dado en Palacio a treinta de octubre 'le mil novecien-
tP8 veintitrés.
.4.LFONSO
El Presidente del DlrtCto~o Militar,
KJ&mIr. Pmlo Da RlVDA y~¿
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. 'g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
ORGANIU.CION
Circvlar. Se dispone que la. real orden :referente 1\
las categorfas asignadas a las Delegaciones de lo.i
Gobernadores civiles, se entienda rectificada en el sen-
tido de que a la pla.za de Gij6IlJ COlU'e8POnd.e la. cate-
gorfe. de reniente ~rone), en vez de la de ca.pitán que
aparece por error en dicha disposición.
80 ere octubre de 1923.
'REOOMPENSAS
Se rectifica la observaci6ll1 a) qU'e figura.:,al ¡final do
la relación inserta. a continuación de la real orden ele
22 <tel mes actual (D. O. nllm. 236), relativa a Medl\lIl\
de S,utrimientos por la. Patria., pensionada, en el lIt'n-
tido doe que el capitán de Intanterla D.· Jaime Ferrc¡'
Oerdé., oontinlla e tratamL6nto el 20 de junio de 1923,
y no d'e julio como figura en dicha observación.
SO de octubre de 1928.
Senor OomandJante ge'IleraJ. de Melilla.
Setiores Capitán general de la. prllmera regi6n, Inten-
dente general militar e Inta-vé'lltor eivil de GUelTa. l'
. Marina y del Pro-oectC"rad'O en Marruecos.
Negociado de ..an~.de Manuecoe
DE:3TINOS
Se destina al Grupo de Fuer7.aS Regulares indí-
genas de Ceuta nÚID.¡, ~ al capitán de Caballería
D. José Turmo Benjumea, del regimiento Cazado-
res Vitoria núm. 28.
30 de octubre de 1923.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér~
cito de España en. Africa..
Señores Comandante general de Ceuta e Interv'e:n-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Alhucemas núm.. 5. al tenliente de Caba-
lleria. D. Sa1ustiano Sáenz de Tejada Olózaga, del
regimiento Cazadores de Alcántara :núm. 14.
30 de octubre de 1923.
Señor Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Afri.ca.
. - . ~
Señores Comandante general de Melilla e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
PARQUES DE AUTOCAMIONES
A 'Propuesta del Comandanoo general de MoJilla, el
Parqoo m6vil de a.utocamiones afecto a. l:\ ComandanCia
do ArtilleI1a, pasa a d~ender, para. lPdos sus e.tccto'>,
de la. Maestranza-Parque de Artillerfa tie MeJilla.
29 de octubre de 1923
Sefior Alto Cmnisario y General en Jete <1el Ejército (le
Espafia en Africa..
Senar Interventor civil de Guerra. y Marina y del l>¡'o-
tectorado en Marnueccs.
RESARCIMIENTOS
Se concecien loe que' se detallan en la relaci6n que :l>
continuaci6n se inserta. .
29 de octubre ~e 1923
Sef!or Comandante general de Me'H1a..
Sefiores Intendente j?¡8n.eral milita.r e Interventor civil'
de Guerra y Me.rina y del Protectorado en Marruecos.
chmandante de la Mkha.1-la. JalLfiana de MeLilIa, 2, don
JESt19 V1lIar Alvara.do, a StD viuda. dotia. FlIsmpisea
LaJnd1s, 999,99 importe Integro de paga. y media qel'
empleo del eausaI1lte. .
Otro del Grupo de Fuerze.s Regulares Indlgenas de
Melilla, 2, Do Manuel Llamas .Mart1n, 999,99 pe~­
'tas, imparte tntegro de ~ags. y media de BU ~pJer-.
C8IPitAn rnédico de la Meha.1-la J,alifiana de Melilla, 2,
:D. Fernando LOpez Le.ra., importé' Integro de dos
paga.s de !su empleo.
Teniente l!nédloo del Gr~o de FUE'rzas Regulares Indt-
genas de .Me1UIa, 2 n, G6mez COrtés Amullar, !deltl.
Tenionlta de la Meh&l-ia Jalifiana de MelUla, 2, D. lIlI-
nuel Civant.os Navas, !fdem:.
Otro &1 Gr~o de Fuerzas Rlegular€S Indfgan8l8 de
Malilla, 2, D. 'Adolfo PootirulI Sem<>ura, Mem.
Alférez del Gr~o de· Fuerzas Regula.res Indigenas l1e
MaUlla, 2., D. FernandIJ Toma¡seti Caritat, a sus he-
:redl€1'OO,J~
3hde octubre de 1m
-------------
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Sargento Qel Grupo de Fuerzas Regulares. Indigenas Ile !
Kel.illa, 2, SanUagl' Franco MarUn, ;\ sus herederos,'
115 pesetas a que queda reducida la relación valo-
rada, doopués de deducir 1015 efectos de uso ne> regla-
mentArio.
Otro de la Mehala-la Jalifiana de Melilla, 2, La>cadio
Ár8dlik'6Jd:artin, 35 pesetas a que queda. reducida ia
relación valorada, dffillUés de deducir los f:fectos de
UI:IO n.o reglamentario.
Otro del Gl".U}lQ de .Fuerzas Regular€S Indígenas. de Me-
liUa., 2, Casimiro MaI'C06 Valenciano, 118,59 peset'l.s
a que quOOa reducida la relación. valorada después
de deducir loo efecto:; de uso no regl/lmentario.
Intárprere de la Mehal-la Jalifiana de Melilla, 2, dún
AJ>n.ban Beoguigui, importe Integro de doo pagas rle
,su tmploo.
I!l. OeDlfi! encargado deí despacho,
LOJs :BImI:unsz mi C,¡.cm¡o Y '1'oJu:I
••• 1
EstIdl KIII8l teatral del fJírclt8
DESTINOS
'VIrorIIm'. Se ~ne qtnl las clases de SEgUnda eaw.
'fP:'fa de loo :reglmi.entos de Ferru:a.rriles, a:feetas como
cp~ al serrlo:lo de «Prict1cu en nas. f6rnl&a ci~
viles:. de cad'lL uno, estén excluIdas de cubrir 106 destl~
nos de Africa mientras ocupen los cargos ferroviarias
antedichos, oon la ex.presa condici6n de que si 106 ab&It.o
donan, queden en iguaidad de condiciones que cuálqUicllt
otra c~se de su categor!a que no sea de su procedencia,¡
29 de octubre de 1923.
l!l Oeneral eDcar¡ado del despacbo,
LlJIll~ mi Ü.áIn'.lIO y Tox.ta
l1li ••
Sección de InfllBterllI
Se' concede real licenei&· para contraer matrimonio
al jefe y oficill1es de Infantería que figuran en; la
sigui.ente relación.
SelWres ClIlPitanes generales de la J..segnnda y octava
regiones y Co1IlAlld&nte.geDe!al. de, CeuÍLr
senar Presidente del· O>nsejo. Supremo. de Guena 1
MariDIllo.
V23
923
m
3
23.
3
Pedla.de I..cordada
MlS.prnIO
NDmbres de la colltrayellla
.
CI_ NOMBReS C.erpo • qlle perten~ D~I~ AlIo
.
ClpiUa••••• D. Manuel BlancoConsuelo Re¡..e«:uta, 60•••••••• D.- Marr. de la &Clmacl6n-julvez '1 Sin
cbez Baamonde •••••• , ••••••••• 11 oc:bre. 1
ldem •••••.• » Pranclsco Núil.ez Caba~ Reemplazo enfermo 8.-~ • Maria de los Dolores Consuelo Ro- 11 itlem.. 1leiro ••• • ••••••••• "¡i6ft • • •• • • • . . • • . • dr1~uez BarIOS. •••••• •••. ,' ••
Idens ....... ) J0s6 MeCA Romero.. •• Grupo P. R. l. Ceuta., 3. • Clotil e Pascual del Pobil Ravello ••• 11 idem.• 1
Atfmz(E R.) » Dionisia Pelayo Mozo, • Re¡. Oranad., 34. • • . • • »Andrea Rincón uarefa • • • . • . • .• . •• 11 Idem. 192
C.pitin (id.). .. I'rancisco Oarela Chaves Demarcación rva. Val·
verde del CamiM ••. • Salud Oarda Castillo •.•••.••••••• 18!idem.. 19
Comte. (id.), » I'ranclsco Araujo Cruces Zona recl. Oren.e, '4 .. ,. Elvir.a dei ~noMarúnez .'••••...•.. '19 idem 192
._- ..
--.-
-
29 de octubre d'e 1928.
ofici&les de IntH.uteI'!ll: que figuran en la siguiente re--
Iac!6n.
SUEIJ.)()S, HABERES Y GRATIFICACIONES,
CWcttlar. Se concede la gratificaci6n de efEctividad,
.. partir de 1.- de noviembre pr6ximo, A. las jefes y.. Setior_
31 de octubre de 1923
NOMBIU:S
Coroneles.
_Ptstln_~..~_Ptal.
D. Manuel Oarda Calvo •••••••• Zona Sala.manca, 38..... • ••.••
» Francisco Sirvent Betis •••••. Disponible La región ••••.••.•.•
» Julián Serrano Q.ive...... •• Reg. Ceuta, 60•.••••••.••.•••••
• Marcos Rueda Elfa • • • • • • • • •. Zona reclto Madrid, 1 ••••••••••
• Maximiliano de la Dehesa. L6-
pez ••. • • . . • • • • • • • • • • • •• Reg, La Victoria, 76••••.•••.•••
• Juan'Gum~n Salgado •••••••• Gobernador Prisiones militares de
Madrid •.••.••••••••.••• ~ •.
» Manuel Moreno Sarrais •••••. Bón. Caz. fu.ertéventura, 22 •••••
» Emilio Htrná.ndezMayáyo .••• Reg. Carfagena, 70•.••.••••••-••
» Pedro Suá,ez de Deza y Roure Mem Jaén, 12•.•.•••••••••••.•
» José MolfllS Campos •.••••••• Zona recltO Gerona, 21 .••..••••
» Raimundo Oarctajiménez •••• Demarcación IV•• Córdoba, 25 .••
» josé Laguna Pardo •••••••••• Zona recl." Cuenca, 4 ••..•••••.
• Justo Ollve Blanco. • • • •• • •.• Reg. Sabaya, 6 . . • . • • • • . •• • ••.
» Juan Muñcz Barredo•.••••••• Bón. Caz. Talavera, 18••.....•••
» Leopo1do Cañizal Escoto•. ' •. Demarcación rva. Carmona, l8 • • ~
T. corOllelea. »Vicente Sjr,ciaz -de !ce6n Do- ".
noso Idem Ciudad Real, 7.•..•. _...••
» Francisco Gaíd.·ue Pandes •• Idem ViJlanueva de la Serena, 13.
» Esteban Latorre~b~ ••••• Reg. Ceuta, 60 • • • • •• •.•.••.•• 500 Por un quinquenio.
• Adolfo Rubfa de €dis ;Baque-
rizAs • . . • .. . '" f • • .. • .. •• Ministerio OUert'I. .. '" ~. ~ . ~
.. Ricardo Rey CasttilUm Disponible 1.a y f:. C. de Tiro ..•
• Julián Oarda Aldan1ar ••••••• Reg SevllIa,33 ••••••••.•....••
• S~undo Rivas Verdea) •••••• Idem la'IiOU. 12 •••.•.••.•.•
• Julio Alvarez Oaldeano•.••••• DemlJ'cacl6n Na. Mellío, 44. • .
.. Augusto Linares SOUD•••••• ' Ietem·TOledo, 5... • . • • .. . ..••
» Gregorio Benito Terraza •.••• Reemplazo 1.* región•.•.•••.
• Vicente P~rezMancho. • • • • • •• Demarcad6n Iva. jjtiva, 38••••••
.. Pedro Ripoll Sarazola .••••••• Academia Infanterfa. • . . • .. • •
.. JOK Marllnez O1alla ••••••••• Zona recit.o SAlamanca. 38 .....•
t !'milio Poyo Ouerrero '1 San
Jos! • • • • • • • • • • • •• • •••••• BOn. Caz. Chic1an., 17. •• • .••••
.. Vicente OOmez Coronas ••••• Reg. Oranada, 34 ••• • •. ... .
.. Vlctor Tcrradillol Prieto ••••• Zoo. recIt.O Segovla, 40 •...•..•
• Mariano de Ullera Sáncbez•••• Re¡ Cerii'lol.,4.1 ••••••..••...•
Comandantes .. ~uar¡ Camacho Perra¡ut •••••• Idem Otumba, 49••••••.•.....•
) >> (súa ~arfn Rafales •••••:: Idem Ja~n, 72 ,
» ranClSCO Vázquez·MaqwC1ra. ldem fxtremaduTI, 15 •.....•.• ,
:t Juan Ouzmán Ajenjo •••.••••• [dem Borbón, 17 ••••. • .•.•.•
.. Luis Oornila MllymO ••••••••• hiem Vergan, '57 •••••.•.••..•
, Ignacio Peftarant1a Urna••••.• Supernumerario 1.& región •••••.
» José Pujol Ctrcós .•••••• • •• ldem 4.a • • • • • • • • • • • • • • •• • •••
t Francisco Cibera Yaríe Reg. Sil:üia, 7 , .
.. Rafael Dfu del Castillo y Oon~
úlez del Pino ••• ' •••.••• fdem ReYr 1 ••.•••••••..•.••..•
.. José lie Guedalfajara Cutro •• Idem Vaa Ras, 50... .• ..•..• • .
.. Ricardo Molta Mirgimolle •••• Bón. Caz. montilla Plasencia, 4 •.
.. eduardo Lai:arde Aramburu •• Demarcación tn. S. Sebaatian,78 1.300 Por:2 quinquenios y 3 anualidada
, José Oarda ~t4mez••••••••. Zona redl.o C4diz, 9••••••••.••
.. l'emando' Reyet Arroyo Reg:Cádiz, 67 .
» Coronado Perrer Sandova! ••• Rtf. Luchana, 28 .•• • •••..•••.
.. Fernando Morillo Parfá.n ••••. ldem Aldntarl, 58•••••••••.•••
» Policarpo Oonúlez Brinquia•• hiem Al1lériea, 14,. •• . •..••••
» Verardo Oarda Rey .••••••••• Academia Infantería... .••.. ••
, Angel López MontlJano •••••• Caja recluta Córdoba, 25 .••••••
.. Jos~ Schlaffino Almela ••••••• Zona recit.O Oranada, 12 ••.••.•.
.. Manuel Alvarez E.pinon. ••• Re¡. Luchana, 2S •••.•••..••..•
.. Ricardo Oómez lama!loI •••• 1del!! Lealtad, 30•••••••.•.•.•.•
Capitanee. •• »Juan Urbina Cheli • • • . .... • •• 1dem Serrallo, ó9 •••• , .••.••..•
» Adolfo Rodrfguez 'Ouzm'n ••• Idem Asturias,31 ••••.••.• . .•.
.. Salvador Myró de la Calle .... ¡dem Reina, 2 ..... .... • .....
• CarIo. Quintana Palacio•••• ,. Idlm Lealtad, SO. • • . . .. . ••.•
.. Antonio Escoda Xatruch ••••• ídem Almana, 18.... . .•..••••
.. Juan Oaltarí Valero • •• •••••• Caja recluta Zaragoza, 63 ...•••••
.. Ulpiano I¡le.lal SarrI4 .•••••• Re¡ Zaragoza, 12••••.•...•••• l.2oo Por 2 idem y 2 Id•
.. Delfi 'o Alvarez Entrena•••••• ¡dem Princesa, "
.. Pellclano Montero Dalmllet •• Idem Verlla~ 57. •• • .•.••••.
t Antonio Rojas Sierra ,. ¡dem CtdiJ, 07 •••••..••••••...
• Luis Blanco Novo •• ~ •••••••• Idem Saboy., 6 .•••••• , ••••.•••
.. Nlcol" Toledo Oarera • • • • • • ldem Infante, 5. • ••..•..••••.•
» &neato Durln y SAncha de •
Lamadrid • • . • • • • • • •• ••• ldem CIld!z, 67 •• i • ............ I
» Alberto La¡arde Aramburu. •• Colegio prep.fatorlo militar-de
C6rdoaa••• 11 , 4 ... 11 ••••• ... ¡ ,'••• ,
D. O. nWn. ~l31 de octubre dtl923
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~ OratiftcaclonesNOMBRES DesUnos 7=============-----1-------------1-------------1 Ptas. Motivos '.
D. Carlos Capdevila Esteras .•.•• Reg. Vergan, 57 •.•.•..•••.••••
» José Tejero Espina Excedente 1.& y Sección Ajustes .. !
,; Pedro OOs5et Ladén... •••. Somatenes de Cataluña. . •..•.•J
• Emique Duarte ltur~eta •.•.. R~. Otumba, 49. . • • . . . . .. . .•. J
» Fernando Correa Canedo .•.•• Caja recluta Almerla, 49 ••.•••••.
• Je·sé Yanguas Cenarro•.••.••. Reg. Constituq6n, 29.•..•......
• Federico (le Alcázar Ar.nas .•• Reg. Borb6n,11 •••.....••....• 1100 Por 2 quinquenios y 1 anualidad,
» Leopoldo O'Donnell Oarda.• ldem León, 38................. .
» José RomelO Candau .•...••• Zona reclt.o Huelva, 1 •....•....
» Angel Pulpeiro Diez•.•.•.••. Caja recluta Mondoñedo, lO! ••• '
:t Rafael Allanegui Lusarreta ...• Reg. Isabel la Católica, 54 ••••••• ~
:t Vicente Costel1 Lozano••••••. Colegio preparatorio militar de
Córdoba•••••.••.....•..•••
:t Antonio Martlnez Schaffino. " Reg. Extremadma, 15 '
» Benito de la Brena Casas. .. • Idem Guipúzcoa, 53... . .
:t Manuel Martínez Sáncbez Mo-
reno.. • .. . .. • • .. . •• ..... 8ón. Caz. Chiclana, 17 •••••••••.
:t Ladislao Cuadrado Sánchez••. Reg. Sicilia, 7••••••.•••••••••••.
• Ramón Duart MotllOTt •.•.•.. Idem Mallorca, 13. . . . . •. • .•.••
» Rafael Prado Villamayor...••• Idem Ferro), 65••.•••••••..•••.
Ca . " Jesús Cirujeda Oayoso •.••••. Sección Contllbilidad Base Navaipltanes . • . d Cart .e agena •••...••..•••..•
» Manuel Muñoz Martfna .••••• Reg. Cáoiz, 67....... . .
" Julio Mestre MarU Idem Vergar., 57... .. ..
» Ricardo Caballé Pabolltta •.•• Bón. Caz. Se¡orbe, 12•••••••••
» Manuel Loma Arce••....•• " Servicio Aviación. •. ••••••• • 1.000 Pur 2 quinquenios.
• Bl~s G6me~ Pérez de Munafn. Reemplazo herido l.a legión .•••
:t LUIS levenols Labernade..... Re¡. Cuenc', 2.7 ••• . . • ••••
• Joaqufn Albarracfn Arias de Secretario Gobierno militar Hud-
Saavedra. .. .. va.. .
• Luis Contreras Carrillo .••••. Re¡. Vad Ras, 50 .••...••• "..•.
• MaHas Solchaga Zala. • • • • . • .. Idem Constitudón. 29 . • .• • ••••
» lesús Diez Miró Idem TetiJAn, 4~ ..
• José Jiménez de la Orden .••. Idem Covadonga, 010 ••••.••••
» Enrique González fchevert •• ldtm Isabel la Católica, :.4 •.••••
• Ernesto Morazo Monlle •. •.. Brigada Disciplinaria •.•• . ••.•
» enrique Chacón Pmeda..... Re¡. España, 46•.••.••..••••••~
» Alfredo Alv4rez Buznego. • •• Idem Príndpe, J. • . . . . .. • ..•..
• José Pérez Martina••••••..•• Iclem Am~rlca, 14.. ••.•••...•• 500 Por un quinquenio.
• José CAnovas Casanova •.•••. Idem O.IIl:la, 1l}...... .......• .'
• José HernAndez Arteaga..... ldem Ceriñola, 42 .•.••••••••••
. I '.
Cbnceda.do por real decreto de :¿3 del mes actue.L el
empleo de General de brigada honorario, en situaci6n
de reserva, a.l coronel d6 Infanter!a n. Enriq"oo Inlesta
llrpez, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
'PrerrJ) de Guerra "1 Marina, se le asigna en dicha situa·
oI6n el haber mensual de novecientas pt'SOtas, ll. partlr'
del .primero de nqv1embre pr6ziroo, con cargu al presu-
¡puesto de Guerra, siéndole reclamadas por la. n6tnlna
de Generales en situaci6n. de reserva· de la primera. re--
l!JI.6n, segt1n 'Previene la real orden de 14 de agosto de
1920 (D. O. nam. 181). '
SO de ootubre de 1928.
Seflor Presidente· del COnsejo S,upremo de GueITa y
H~~ .
S.res Capitán generaL de la primera regl6n e Inter-
ventor cIvil d,e Guerra. y Marina y del Prt'tectorado en
Marruecos.
~I Oeneral encar¡ado d~1 de.pac:ho,
LmI :a.:Ktlta DI 0U1'B0 '1' Tox.&II
vien~ en Afdcn. si tienen cumplido el tiempo de obli-
gatoria 1erlllB.nenela. en dicho territorio.
29 de octubre d\J 192&
DESTINOS
Se dúlPOne que los lndivfcmos reJ.a.c1onadot a 000t1-
nua.ci6n pasen destlnadO$ a loe ouerpos que se erpre·
san, con las categoI1a.s que se in4!can.
29 de octubre dle 192&
Seflores Caplta.I!88 genat'll.1es de la primera y cua..rta
regiones y {)omandante.9 genera.1ea de Cauta y Kel111a.
Seflor InterventOlr civil de G¡,¡erra y Marina Y' del Pro.
tectora.do en Marruecos. ,
l ••
SecCl6n de Caballlrla
OONauRSOS
C'1'014lar. Se anlUncia a. c.onourso una. pInza de tenien-
te equ"d.ante de pr>'fesor en la. cua.rta. 8eool.6n lXe la.
EaaueIa Centra.! de TITO. Las 1nrtamclu de loe ¡petioIona..
r1os. debidlLn1lente doctiD'l'6ntadaa, se t'u'I'Sará.n dIrecta-
mente a este Ministerio por ICfl primeras Jefes de los
Querpol!! (\ ~endenclw en el ¡pl'a.zq de veinte d1M, EL
partJlj:t de esta techa, oCOn.signando los que se hallen sir-
José Padra Boech, l/iClldado del regimiento m1.zto de Ar-
t1llertn. ~, Ceuta, al re¡lmlen,to Dra¡C'nes de Numan-
ciaJ 11.0 de CaballeI1a.,. como herrador de tercera•
.DavlG Mahia V1lls.nueva., soldado del regimiento de M-
tillerta de Malillal al regImIento de Cazadbres Al·
cántara, 140.0 de Caoa.l1erla, oomo herradc¡r de WOoeI'a.
JOié Orive Ortege., soldado del reg1m1e1lto de Caze.d.orec
Vma.rrobledo, 2&0 de Caballer1e., ..11.1 d'e Alcántara.
14, ,romo fClI'Jadar.
Juan G8.l'Cta· Sánchez, s.oldado del legllmiento d,e In.-
fante.I1a Melina, 59, a.1 de cazadores ,fe AL<,6,nta:l.'fl.
14.0 de Caballe:t1a, como fClI'jador.
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INUTILES
Se desestima la petici6n de ingreso en InválidOl3 de
los soldados del regimi~·nto Lanceroo de Borb6n, 1.0 de
caballerIa., Mariano Toledano :Ma.rttn. y Gabino Lloren~
te Revilla, y se dispone la baja en el Ejército de 1na
mismos, sefíalándoles el Umsejo S tqlX'e1ll<'l de Guerra y
Marina el haber pasivo correspondiaut.e.
29 de <x:tubre d'e 1923.
Señor Capitán general de la. ooxta. regi6I,l.
Sefíores PI'eS'idente del Con;sejo Supremo de Guerra. y
Marina e In.terventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MM'I'U~.
Se concede licencia. para contraer :ma.trl.mooio al
capitán y teniente d,e CaballerIa que flgu.r-w. en la ....
guieJIte relaci6n.
29 de <x:tubre da 1923.
Sefíor Presidente del Consejo S·upremo de GuerT& Y
Marin:a.
Señ{)l'es Capitán general de la primera ~n. 1 eo..
ma.ndante ge:nera.J. de Cauta.
I Fttha de la acordadadelSnpremoClases NOMBRES Cuerpo a qlle pertenecen Nombres de las cuntrayentes
Ola. Mes Afio
--
--
Capitin••••• D. Rafael Jover Bedia..•.• Reg. Caz. de Vitoria, 28 D.a An'l Alimbau Masip••..••••.•••••• 11 ocbre. 1923
Teniente •••• » Antonio Jover Bedia ••• OrupoCah.a Instmcción lO Mada del Pilar Gallego y Jover•.•••. 17 idem.• 1923
Se· oonC81e licenCia para. contraer l:l1Atrl!IlOnio al I
suboflcia.l y sargento dle OabaIleria que figur~n en la si~
guiente relación.
29 de octubre <re 1923.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marin:a.
SefíOI'€E Capitanes generales de la. primera y séptima
regiones.
Fecha de la acordada
del Supremo
Clases NOMBRES Cuerpo a que pertenecen Nombre. de lu contrayentes
Ola Mes A110
--
--
Suboficial ••• D. MaUas Blúquez fortuna Reg. C.ViUarrobledo,23 D.· Manuela de la Concepción Cruz León 11 ocbre. 1923
Sargento•••• josé Oómcz Oondh:z •••• Idem Albutra, lb•••••• • Andrea Martfn Oómez ••••••••.••• 11 ídem.• 1923
. .
-
RESERVA
Se diapane alJ retiro forzoso "POr haber cuq¡ltdo la
«1.ad. reg1&mentar1a, del coronel. ~ Caballer!a en tlitUAoo
clOn de reserva, D. Román Pet1aranda Salvadar, causan-
4l baja en fin &1 presente mee. . .
. 80 de bCtuhre de 1928.
Se!l.or Cll.pitAn general de la, prl:mera re¡l6n.
,Seriares Pre..ldente del Cbn.sejo Supremo der, Guerra. y
Marina e Interventor c.l.vlL de Guerra '1 Marina. y del
Protectarado en Marneooe. K
Se concede el pase a. situa.ciOn de reserva c.Qn el ha~
Rler mensual de 440.pesetas, qll'e percibir4. desde 1.0 de
noviembre pr6x1mo, por el seJ:to regimiento ~ reserva
de Caballerla, al que queda afecto, al comandante \le
dicha. Arma :D. Luis ~ Hierro y del ~l, sapern.ume-
ra.riq s1n sueldo en esa. reiÓIl.
29 de octubre de 1923.
'Seflor Capitán geners.l de la /Sexta regi6n.
St'!iores Presidente del Consejo S~remo de Guerra. y
Marina e Intervenw.r civil de Guerra y Marina y ..el
Protectorado en .MlIirruec.C6.
RETIROS ; .
en sItuaciÓn de reserva, D. Tomás Sánchez Pérez cau-
sando baja en fin <fel presente mes. '
29 de octubre de 1923.
Se1W' Capitán general de 1& séptima regi6l'
Sefiores Presidente del Consejo Supre'lJo de G~l'r8> y
Marina e Interventor civil de Guerra. y Ma.rina. y del
Protectorado en Marruecos.
Se dispone el retiro forzoso por haber cumplido lA
edad reglamenta.ria.. de) ter1iente de C8.balle.ds. (E. Ro)
con destino en el regimiento de Cazadores Calatra.va
nttm. 30, D. José Herrera. Ma.qullls., causandCl baja eI1
fin del corriente mes.
SO de octubre de 1928.
Se&r Capitán general de la primera región.
Se1'1ores Presidente del {bnsejo 8 upremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra. y Marmll. y del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
O~r01llGr. Se concede ¡I'atl.fl.cacl6n a.nual ele- e!ectl.y1.
dad oor.respondJente & quinquenios '1 anual!dades a. losjefes y oficiales del Arma de Cabé.l.1erfa qne fip;w:u
en la. sigu1ente re1ao16n¡ la; que perclblrAn desde las ~
cbas que se les set1a.La..
So dlepone el retiro forzoso, p'r he.l::Jer cumpl1d'o ~
~ reglamentaria, dol C,('l['Onel· de Caballet1a. (E. Ro) Wor_
SO de octubre de 1928.
• •. '
•• u R I U "
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ft que ha de llI:lJlGU' N~ I N O • BaEs I DestblIlI" Coaoepto del dMl1p, el cobro
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:¡Por efectividad. o •
,.
,.
,.
:o, I CAl
-~IPor 27 affos de oficial. o o. o ......... o ••• 1 ídem. 1923 Do
Por 35 aftos de servicio con abonos. o • o •• 1 ídem. 1923 It
,. 1 julio •• 1918 i
) . 1 mayo .. 1919 !f
1 1 nobre. 1919
; Idem 36 id o •• • •• o , •• o. o o • , •••••••••• 1 sepbre 1920 Do1 mayo. 1Q21 It
4 1 enero. 1922 i
5 1 ocbre. 1922
O 1 agosto 1923
4lIdem 33 id • o •••• o ••••••• o o ••••• o ••••• ~ 1 nobre. . 1923
ldem 34 id.. • •• • .•. t • , • t • • • • • •• • •• ,. 1 ídem. 1923
•
,.
,
500 J
500 1
500 1
500 1
1 00l 2
1.1:00 21 •
1.00!!' :2
1 OOJ 2
1.000 2
1.()(X} 2
500 1
500 1
500 1
500 1
500 1
1.400 2
1 500 2
500 1
1 000 2
1 100, 2
,. AIItoDio AguiJen Chaves .. .. .. hdem Sagunto, 8 ~ ~.~; ~
l..fOO 2
1.500 2
\ 1.000 :2
.. AgasUa Roldúll Ma.rtfaez•••••••••••••••• ·Iarupo Regulares Illdfgenu Mdilla, 2 •••••• '111 3QO 2
.. JaR VaIenc:i& Ramos Dep. Sementales 6.- zona pecuaóa ... .. ••.. • 1 400 I 2
,()tro •.•• ,.•.
Coroac1••••• D. fallID. Onda Het.1IllIDdo •••• . •• • ..•• Rea;. Caz. Trevii1o,26 •••••••••. . . . . • . •• •
Com dan~. lo JIiEad.o.tro Miño o •• Idem Caz. Oalicia, 25 .
Otro ••••••• .. fDlJlCÍlCO ViIa fano •• . •••• •• •• '" ••••• laero lanceros Reina, 2 •••••••••••••••• ••()O:o ••••••• ,. llIIIIIC l...6pa de III Bmda ••••••••. • .• ••• • Idem Viiiaviciosa, 6••••••••.•••••••••• " ••
Capitin.... .. Ramóo de &cofct Alonso o... Dep. sementales 4." zona pecuaria ..
Otro .. Joaqum Borrr:go RiVll>. •• • o.......... Ministerio de la Querra ••• • .
Otro. •• •••. lo Paulilla Sida: Oarcfa ••••••••.•.•••••• Idem '" •••••••••••••••••••••••••••••••
Otro ••••• • "V'f:arte Vizquez DebIge. . • • •• • Reg. Caz. Treviño. 26 .•••••••••••..•.•••..
Otro ••••••• .. Afloro Coco Rodñ.raez•••••••.• o. • ••••• Idem lanceros Villavidosa, 6 •..••••.••••.•
Otro Jaan Oarda J de Oiol Secretario de causas J•• re¡i6n. , ..
Otro •.. .. Joaqufn de: Hita Rabadaa • Reg. Caz. Alfonso XII, 21 ..
Otro .•• .. J- ElIoda Navarro.. •• . . .. .. .• •••• Iclero Lanceros ViIlaYICÍosa, {I .
ótro. ....• .. J- vaOcjo Nijen¡••••••••• o • • • •• • • • • • lclero Caz. Tallvera, 15..... • •.•..••.•• •
Otro (E. R.). .. Cdatino AmaIo Moreno •••.•.•••••••.• 2.° 'ea;. de reserva. •••••. ••• • .•.••••••
Otro....... .. JU'ic:r~ Naranjo ! DispoDibie y afecto rea;. T,xdir, 29 ..
Otro ••~.. • ..~ f'efuDdez A}1I6 2.0 ree:. reserva ••.. ••.. •• .. .. .
Tente. (E. Ro). ,. Aadrá Herrao saadlez..... •.... . Reg. Lanceros Reina. 2•••.•.. o ••••••••••••
Otro ..
Otro ..
.i;
l!1 Oeneral encar¡ado del de'l'&clIo.
L'01ll B!lnrrJDBz l:tII O.4B1'lillO r ToK.u
DESTINOS
Se dispone que loa l!uoolkia,les de ArUUeI1a compren·
dJdos en la siguiente relaci6n, pasen. a: continuar 8U,~
servicloe a. los· CueJ.'ilOO que en la. misma. se indican, in-
oorporán~ con urgencia ]a¡ de8t1Md.os a unJ4ades de
..
D. Isalas Vá.zq¡u.ez Vicente, de tercera. clase, del Parque
divi.slon,a.rio nllm. 11, a. La fá.brica. de Trubl& (~,,-
Juntarío). t
Manuel He-rnández Sánchez, de tercera clase, n lm-
brado por real orden de 1:5 trel mes actu'!.l
(Do O. mlm. 230), al Parque divisiona.rio ntlm~-
ro 11 (fP:rzoso). I
!:'
'.{.)
f
te
-
D. Beniflo Barrera Saca1uga., de tereera alase, de la
fibrica die Trubia, al Parque divisionario nQ:mo 2
(voluntario) ..
30 <dubre de 1923.
Sefiores Ca¡pitanes generales. de la primera, te~rl\,
. sexta y retava regiona
~r Interven1Pr civil de Guerra '1 Marina J d.el Pro· .
teetorado en Marruecos.
Se dispone. que )('S au~ilia:res de almacenes del per-
sonal del material de Artillerfa que' a continuacl6n
se expresan, j)asen a. servir los destinos que a cada tin" 1 ,
se le sefilL1a.
IIIdIIIIIIrIIIIII
BAJAS
Se concede la ~6n del servicio al teniente d'c
Artillerfa D. Francisco Adrlaens6ns y Gnrcia Vidal, de
1& Cbmandancia de Barcelona, quedan~ afecto a la
Oficialidad de 0llDQl1emellto de dicha Arma basta cum-
plir 1rf¡ diez y ocho do& de servicios, .sedn previene
la vigente ley de recIutIlaüm1o.
30 cdubre de 1_
St1I.Or Capitán genen.I de la c-.rta regi6n.
se1ior Interventor civil de Guel"I1\ y Marina y del Pro-
tectorado en )[a.rroecos. .
D. a. JItm. 241 31 ele odabre de 1_
MATRIMONIOS
Se .concede real licencia para contraer matrimo-
nia a los óficiales de Artillería que figuran en la
siguiente reLación.
. 30 de octubre de 1923.
~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera
ng'Íon:es.
D.- Sera.ftn Aparicio Zarza, a.acend1~ por m6ritoll de
guerra seg11n real orden ~ 16 del mes actual
(D. O. n11m. 231), del 16.0 :regimiento de A.rtiUe-
da ligera., al mismo, como Bupernumerar1e.
:. Eduardo Matees Lendoiro, asoondidD por méritos dEt
guerra segt1n real orden de 16 del xnes actual
(D. O. nt1m. 231), ~1 16.0 :regimiento de Artille-
da HgeI'a., al misoo, COIno supern~io.
:. José Holgado Vieente. ascendido por mérib de gue..
rra segl1n real orden de 16 del ~ a.etual
(D. O. ntím. 1231), ~l tercer regimiento 00 Arti-
llena. de m<:ID.tafia., al mismo, WIlJO B1l.'pe:rlDUme-
rario. .
• Luciano Consuegra Alejandre, ascendido por real
. orden de 13 del mes actual (D. O. nl1m. 229), ~
. parque divisionario nt1m.. 4, al miSlOO, romo GU-
pernwnerario.
:. 3erónimo Uípez Hernández, aooendido por resl Ol'-
den de 13 del ma> actuaL (D. O; nom. ~), de lllt
Comandancia de Artillería de Tenerife, a la. da-
ma., COnD supernumerario.
Destinos ron arreglo a 1& :real: orden telegri.tk:a de
17 de septiembre próximo pasado.
. Voluntarios
D.. Aleja.ndro Pla.za. ROO.ero, dei 14.0 regimiento de Al"'-
tiUed& ligera (Grtq?O e:rpediciQnarlo), al regi-
miento de Artil:lerfa a cabal lo.
» Pablo Fernindez Valencia, cleL noV'elllO ~nto ae
Art1IleI1a ligera (Grupo erpedicionarici), a la (».
ma.ndll.ncia. de ArtilIerfa de San Se-bac¡tiin.·
» Diomsio Jiménez Alamo, del tercer ~Imlento de-
Artillerla de montana (Grupo 6%pedioionarlo), al
prjmer regirnjento de ArtUleI1a de monta11&.
Destinoo «ID arreglo· a la real orden cire'llla.r de 4. de
febrero de 1918 (O. L. nttm. 43).
Atrica, '1 eause:ndo Uldas el alta. y baja correepQndiente
en la p~i.ma revista de oomisarh
30 octubre de 11123.
Se!iores Ca;pitanes generales de la primera, aegu~da,
cuarta, qUinta, sexta, séptima. y octava regiones '1
Comandante general de Ceuta.
8efIor Interventor civil de Goorra y Marina y del Pro.
tectorado en Marruecos.
Forzosos
D. José Rodrlguez Remesal, ascendido por márltos de
guerra segQn real orden de 16 del mes actual
(D. O. n11m. 2::n) , del tercer regimiento de Arf¡l.-
l1er1a de montana, al mismo.
Volunt&rius
D. 'Ibmás Iq>ura Yoldi. de la Comandancia. de Artille.
na. de Ceuta, al 10.0 regimiento de ArtiJler1a pe-
sadl. (Arts. 1, 4 Y 7). .
:. 'I'oDaá,s López .Martlnez, del regimiento de Artllleda
de IJ<J6ici6n, a la. Olmandancla de Arlilleña de
<:leuta.. (Art. 8). .
.:. Victorlno IzqU!ierdo Pérez, de la Ckmanda.ooia dE'
Art.1411m1a. 00 San Seb8.stiá.n. al ~m1ento da
Artillena de posici6n. (Arts. 1 Y 4).
:. Vicente Unz¡reta Arocena, del reg1mi.ento de Arti:Ue-
tia de Oeut&, a. la Coma.ndlLIlcla de ArtUJerIa. de
San Sebastiá.n. (ArIa. 1. 4. Y 7). .
• Juan zamorano Carp1o, del cuarto regimiento de
Artlllerfa pesada., al regimiento de Art11JerIa de
<:Jeuta. (Arta. 1 y 4). -
~ FerDandá Hans G6mez, del cuarto ~mlento de
Arlillel1a ligera, al cuarto ~nta de ArtWe·
da' pesada. (Arll. 8).
~ JOSé Garda Castro, del regimiento de ArWlerla a
caoballo, al cuarto regim1etito de Artillera ligera.
(Art. 8).
» Me.carlo ExpCSsi.to de la MOIlteJ1a, aaceDdlao por %Dé.
riQ:ls de gu.erra seglln real orden de 16 d!el .IneS
actual (D. O. nl1ra. 231), del 16.- re¡1miento de
ArtUJerla ligera, 811 mi~. (Arl. 8).
fecha de la aco
<lel Sapr_
CIMet NOMBRE! Dat!BoI Nombret ele 1.. eOllu.rellte.
Ola Met AJo
-
&
-
& .
- -
Caplúa •••• O. Mariano Cardona J Sern.. 6.· rel. Art.- peuda•••••••• D.· Alcenei,ófl Labiala Martf·
ocbre.nes .• .............. ".
"
1'1
Ide........... 1> Ramio Rodrlrues.A~iOfServtcloAYiaclÓB en coml.iÓn it Viaitaclón Gonú1ez Llanos u idea.• 19»y Lópes •••.•••••••••• Gons61ell LlatllJs .•.••••
Teniente ••. .. Fernando IDrira 1 Mateoa¡COmdo" Arto" Cartapua..... lO :RosaUa F'e1to 1 Muflos-Ya· 1.26 ldem••ea" ............. ., ......... J~
. ..
VUELTAS AL SERVICIO
. . SeMaD de 1I11111eros
Se concede la vuelta al semcio activo al .coman-
dante de Artillería D. Enrique Nebot V Sanz, su·
lernumeh>i· sin suuldo en esa relCi6:Ó. Y qUGlia
dilponible en la mi8ma. .
SO de octubre de 1923.
Befior Capitán ¡'entral de la :tercera .reai6n.
Señor Interventor civil de Guerra "1 Marina y del·
. Protectorado en Marruecos" '
~I Otneral ellearpl10 dellSetpadlo,
. La BIIIí:II:m:Ja m c..r.o r ToXAI
ADQUISICION DE TERRENOS
&1 declara de utU1dad ptlbIfca la adqu.!.Bicl6n de )os
ter.reno.& neoeearloe pe.ra la amp11aci6n del ('U&rte! de-
A~!one.o XII, en Lo~o.
29 da octubre de 1923.
Sefktr CapLttn ¡enet"1\1 .se le. sexta. re¡!6n.
. HATmRIAL DE INGlI.lNIEROS
..
. Se 8.lXl'ueba un pro,yecto de 10C8.'1es para i~D
. de dobJ,e ~uego de Bile.ratos d'e carga de~
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Máuser en el Parque de ArtillerIa de Pamplona. para
su ejecuci6n por oontrata, con presupuesto de 98.686,83
pesetas, que serán. cargo a los servicios de ArtillerIa.
'29 de octubre de 1923
Sefiqr Capitán general de la sexta región.
SefiorE9 Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina. y del Protectorado en Marruecos.
Se aprueba., ¡para ejeouci6n, fppr ges-ti6n wI'eCta, el
proyecto de colocaci6n de alcantarillas en el cuartel de
la Olmandallcia de tropas de InOOndencia r1'e camparía
en eJ. zoco de MelIlla, siendo cargQ a la dotación de Jos
«Servicios de Ingenieroo> su presupuesto de 2..160
pesetas. -
29 de octubre de 1923.
Sailor' Cmnandante general de Melilla.
SeñoI'€S Intendente general militar e Interventor CIvil
de GueITa y Marina. y del Pr.otectorado en Marruecos.
Se aprueba. para. ejecución por gesti6n directa, el
proyecto de mstribuci6n de aguaa de Tigortatten, de la
plaza de Melilla y una propuesta. eventual. capXl;Ulo
<:uarto, arUculo (lnic<\, Seccl<Sn 13." del presupuesto vi-
gente, por la cual se asignan las 24.809 pesetas. impor-
te de su 'Pre9Upuesto. .
29 de octubre de 1923.
Sellor Comandant.e general de MeUlla.
SeflorE9 Intendente general militar e Interventor cml
de Guerra y Marina y del Pr.otcetorado en Marruecos.
Se a.prueba. para ejecución por gestltSn directa., P-l
proyecto de arreglo y reconstr!Ucci6n de oola'tm-es en
el cuartel del Hip(5d'.romn de MeUlIa, y una ¡,ropuesta
eventuaJ, calpttulo ouarto, ·a.rtlIculo (lnlc.o, Seoci6n 13."
del presupuesto yigente, por la cual se asjauan lall'
24.920 peseta.s. lmt>orte de su presupuesto.
29. de octubre de 192.3.
Sef10r OXma,ndallte genera.1 de Melilla.
Seflol'al Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en MarrueCQs.
se a.prueba. para ejecuc16n por gesti6n directa. el
presupuesto de reparaci6n de las galeI1as del cUlll't8l
deia Reina, en Oeuta., y una propuesta eventual, cs.-
pttulo cuarto, art!culo (lnloo, Seccl6n 18.- die! V1geDie
presu.puesto, poi.' la cual se asignaJ[1 las 28.420 q>eeeI;aB,
Importe de este serviCio. .
2~ de octubre de 1928.
Se110r O<xmandante plleral de- Ceute..
Sefl01'E9 Intendente general mIlitar e Interventor elvU
de Guerra y Marina y del PIotector&do en Marruecos.
Se aprueba., pa:M ejecucl6n por ~ti6n d.Ii'eoct&, el
proyecto complementario al de reparos en loe Jt:«lalea
~u:psdos por la quinta baterta del 14 regimiento de
'.t'tiUerl:a. ligera en el CUArtel de Sa.n Benito, en Val1~­
dol1d, y una. propou811ta eventual, clJjp1tu10 sexto, a.rt%cu-
10' anico, 86Cc16n cuma. dlel ñ¡ente presupueato, ptlt' le.
oual se llBignan 1&8 8.770 pesetas, importe d¡e este ser·
'ñata.
29 de octubre dEl 192B.
lefIar C&pitd.n 1Pnara1 de la Boéptlma ~n.
Wores Intenden.te ¡enera.l m1lltar e Il1terventor cIvll
de Guerra.·yMarlna y del P11:>tectm'a& en Marrueoos.
Se aprueba, para. ejoouci6n :por guti6n d.1recta., el
proyecto de reparaci6n 001 embarcadero de la pri~
mera. C-weta, en, ,Melilla, y una. ¡propuesta eventual, CA-
pitulo cuaw, articulo finieo, secci6n 13.- del l)Ctual
p~uesto, :por la cual se asignan las 4.050 ~ta3
imp~rte de este servicio.
29 de octubre de 1923.
SefiOr Comandante general de Melilla.
Señol'€9 Intendente general militar e In~tnr ctV11
de GueITa y Marina y del P!Ptretorado en Marruecos.
Se aprueba, para ejecuci6n lPor gestión ~, un.
presupU€5to para r$araci6n de oubiertas. 'tW los cuar-
teles ba.jos 00 la. fortaleza, de Isabel II de MaMn (Me-
norca) :por valor de 24.9901 peseta5, que serán cargo a
loo «Servicios de Ingenieros>.
29 de octubre de··1923.
SefiOr Capitán general de Baleares.
Oefiores Intenden.te general militar e Interventor CIvil
de Guerra y Marina y del p!ptretorado en Marruecos.
Se aprueba, para. ejecuci6n por g"Sti6n directa, el
pres~to de renovación de solerlas en locales de pri-
Ulera y segunda. planta del Hospital militar de B&r-
célc>na, con las modificaciones oorrespondientes a. Ir.
omisi6n en el miSmo de la.s partidas n11meros 1 y 1) a 8
inol:usive siendo cargo su imparte, que oon las mod.1-
ficacionee lndl.cadILS y reduccí6n eorrespondlente en h
partida de imprevistos, llSCien~ 'lL la cantidad. de 19.94(.
(XlS.etas, a los cServici~ de Ingenieros...
29 de octubre de 1923.
Sef10r ~itán genera.l de la cuarta. regi6n..
Sefiore8 Intendente general militar e Interventnr civll
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Se apru.eba., para la nm-maJJ.za,ci6n ~cnica y admi·
nistrativa. de' LaS obras que comprende, el pretlt1p.tJeó)
de instalaclOn de un ooepital de alslamiento en la
Bocana de ,Mar Chica, siendo ca~ ISU im,portc de 10.000
~te.s a. 1{'J1 «Servicios de Ing2nioeros..., cSilltulo cuarto,
&I1lI:oulo anloo, sección 13.- del vigente 'lJresu,puesto.
29 de octubre de 1923.
Sef10r ComaQdante general QeI MaUlla.
8e!i<iN& Intenden.tEl general militar e Intervenror civil
de Guerra y Marina y del PrPteetarado en Ma.rru.ecos.
. Se a!prueba, pa.ra ejecución .por gest16n directa, el
proyecto de reforma. del Hospital DÚlltar de Guadala-
Jara, et'n la modi:fl.cac16n de ql)6' los lavabos qlUl se pro·
JX>nen MIl. sl.l.1:lBl4tulÓC18 :por otros que o'l':l1gUen &1 1Av~
oon asu.a corriente o c¡¡ue se Il.I'I'6ilen nI etecto conve-
nientemente los. que actu.almeonte existen, siendo ce.rgt>
el importe de 8lU ¡presulPUbsto, C¡¡U€I, Il.Sciende a 24.440
'Pesetas, a los tondas de los cServlc1é1S de Ini15n1eros....
29 de ootubre de 192.8.
Se!flLvr Ca.pitá.n pnera1 ~ la. quinta. re¡10n.
.SefiOIU Intendente general rnlllts.r e Interventor C1VU
de Guerra y M&r1ne, y del P11:>tectorado en Ma.rrueoos,
1!!1 Oellera! encar¡ado del dupacho,
¡'t1Il~ lXII 0mIiI0 '!' ToJ.ua
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Señor...
SIcd6nde Soldad lIIIItIr
DESTINOS
Se dispone que los oficiales de Sanidad Militar
(E. R.) que figuran en la siguiente relación, pasen
a ocupar los destinos que en la misma se expresan.
30 de octubre de 1923.
Señores Capitán general de la cuarta región y Co-
ma.nil.antes generales de Ceuta y Melina.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protecrorado en Marruecos.
Tenientes
D. Manuel Falcón Yuste, ascendido, de la compa-
ñia afecta a los Servicim; qe Higiene de Me-
liIla, a la misma.
> Carlos Martínez Martillez, ascendido, de la com-
pañía afecta a los Servicios de Higiene de
Larache, a la misma.
:. Cirílo Martín Sánchez, ascendido, del Hospital
móvil de montaña de Larache, al mismo.
> Francisco Terrades Santandreu, de la Inspec-
ción de Sanidad Militar de la cuarta región,
a la cuarta Comandancia de Sanidad Militar.
• El Oeneral enClll'lado del despacbo,
LU19 BIIKII:1lIlI:Z DI c..arno y Toxu
•••
SlCd6D de lamedOa. RId_lllft
., ClIIIIS dIVnI
DESTINOS
Circular. Se dispone que el personal del Cuer-
pO Eclesiástico del Ejército comprendido en la si-
guiente reLlliCión, pase a servir los destinos que en
la misma se indicall, incorporándose con urgencia
los destinados a Africa.
30 de octubre de 1923.
Capellanes ~yores
D. Berna.rdo Arriaga de la Iglesia., del Hospital mi-
litar de Palma de Ma.JJorca, &1 Hospital mUi-
tar de Burgos.
~ Antonio Planells RoseUó, del Hospital militll.ll
de Burgos, al Hospital militar de Pa.lma. de
Mallorca.
Capellanes primeros •
D. José Arrechea. Oronoz, del&spital .militar de
Pamplona, al regimiento de Cazadores Al-
mansa, 13.0 de Caba.llerla.
~ L~andro Corredor López, del tercer regimiento
de Artillería pesada, al Hospital militar. de
Pamplona.
D, José Planas Vidal\ ascendido, del regimiento
Infantería Jaén, 72, al tercer regimiento de
Artillería pesada...
Capellanes segundos
D. Luis Vidal Linares, del regimientp Infantería
Palma, 61, al de Tetuán, 45.
) José Pérez Soriano,. del de Vad Ras, 50. al de
Jaén, 72.
:1> Joaquín Garda Garcia,. del de Tetuán, 45, al
Tercio de Extranjeros.
:1> Fernando &>moza Méndez, del de Gua.d.a1ajara,
20, al de Vad Ras, 50.
l> Juan Francisco Arjona y Hermosilla, del Tercia
de Extranjeros,' al regimiento de InílIDteria
Palma, 61.
> Benito Prieto Pérez, del regimiento de Infante-
ría Albuera, 26, .al de SiciJia, 7.
» José Ces Liaño, del del Príncipe, 3, al de Zara-
goza, 12.
DISPONIBLES
Se dispone que el alférez de la Guardia Civil
(E. R.)" D. Celestino Hernando Garcia, nombrado
por el Director general de Orden público en 23
del actual para el Cuerpo de Seguridad en la pro-
vincia de Barcelona, quede disponible en la cua.r-
ta región y afecto para haberes al 21.0 Tercio.
30 de octubre de 1923.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones e Interventor civil de Guerra y Marina
y 4e1 ProtectOrado en Marruecos.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Se concede la devolución a 10Sl 1ndivldu-6 OCIllpren·
dldos en la. aiguiente re11ltC16n, de 1M cantidades que
i~a.ron ¡pa.ra reducir el tiempo de semelo en Blas,
las cuaJes :percibirán las personas que hicleron el clep!5.
sito o 1a.s a.utoriZllidas en :!Prma. legal.
29 de octubre de 1923.
Seftoree ea.pfta.n~ genera.1eB de las reglones.
.
SeIor Interventor civil de ~rre. y Ma.rine. y del .Pro-
tectorado en Marruecos.
~
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Demetrio BalIesterosGoll-
lile.: •• 11 ....... $o. • •• '.... 1920 Madrid ••••••• Madrid ••••• Madrid,l ..... 16 enero. 19:1t 1.783 llfadrid.... SCcaln:o ViUnerde de la
Pu ..•. . . . . . . •. . . .. . Iq2~rdem ••.••••• ldem ......... Ide.m ......... 2L idem 192~ 2.724 fdem ..... l.Enrique G..:rcla Usabiaga. lC)2 Idem......... IdeEn ••••••• ld~.••••••• 29 idem 192 3.-40 5 Idem ••••• l.
]oaqnin Góm6 Ros •••••• 1923 Idem •••••••• idem • • • .. .. ... ldem, 2. .. lo • .. • • 15 idem 1923 1.620 ldetn••• lite' 51Ia~ ?~~ .~~~~.~~~~t 19131tbezadelBney Bad.: lVilIanueTa d e~ 29 idem • 192 3 9'7 Badajoz ••• 1.0lOS • . • • la Serena, 13
jnli;\n Blanco Martines.. •• '920 5evilla ••••••• Sevilla•••••• Sevilla, 17.... :32 idem • )920 924 5evilla •••• S
Josl: Pedro Rufo Labrador 1923 [dem •••••••• ldem. ........... Valveróe de
. C&mino,:u. 11 dicbre H,)22 489 Idem....... 1.0
JUlHl GaUardo Gonúla •• lit22 Los Barrios••• Cádis. _••••• Algeciras, 24•• 24 enero. 1922 633 'C'dis •• lt .... J.
lIhnuel GaTcia So~r ••••• 1919 Málaga ••••••• Halaga ••••• Málaga, 28•••• 5 febro. 19 19 193 1II41aga '•••• 3
Jestis lstuns Mllgdaleno •• 19:I:J ldem .••••••• !dem ••••••• hiero. ........... 14 ídem. 19~n 593 ldem ..... J.José Alonso Mú•••••••• H;)23 ldem .......... Idem .......... Idem••••••• 30 enero. 19::13 1.064 ldem••••• *' 5
Manuel Diz Guti6rrez•••. 1922 Mclilla ....... Idt'm •• " ....... Véles IUla-
ga, ::t9 ..... a Cebra. )922 SS Me1ilrll,•••• 1.
Antonlo Herrera GaTera •• 1920 Campillos •••. Idem ......... ROllt'la, 31.... 2'] enero. 1920 9 16 Málaga •••• 1.
El mÍllmo ••••• _••••••• ' •
"
~ :t ,. 13 sepbre 1921 498 :d.em ....... 5
El1IÜ8mo ••••••••.••• ~ JO :t :t JI agosto. 19'2 :ilSO Idem 'O ...... 5
Antonio de 1.. Linde 06-
me%............................ ,. 1923 Antequera•••• MMaKa ••••• Antequer·, 30 24 enero. 1923 'H5 Idem ••••• 5AntOSlio de Luna Arjona. 1920 ldem ••..••••• tdem .. " *' ..... dem.......... :11 idem. 1920 687 ldem"••••• 5_
tian ltspiuOlJ& Jim6nes••• U):lO Gran.d•.••••• Granlda .••• Granada, 3:1 •• (1 Cebra. 1920 191 GraQllda •• So
oy J086 Hidalgo Cabo • 1921 ·dem " ........ " ldem.tl •••.. ldem •• ....... 3 IQ~m. 19111 7S IdelD•••••• S~acobo Laru:u Oren.na •• Itaa Idem 'l ...... :. Idea¡ ........ Idem •••••••• l' enero. 1912 1.151 M.il_aa ••• : t.
nndaco Gupar P.II. •••• 1920 aafelhuftol .. Valencia .••• V.lenda, 35 .. 3 rebro. 1920 269 Valencia ••
"Antonio ÚllUuela Alvaro. 1923 Vale::cla ••••• idem ....... f ,dcm.......... 1'1 idem. 1923 J·.5' ldem .•••• 5Emilio Muiioll Mir .•••••• 1913 Idem ., ........ Idem ••••••• Ldem•••• " •••• 1'7 ¡deJa • 19H ••45° Idem ••••• S·SalvadorSamper l"errando 1913 Idee •••• 10 ... , ldem ••• ... lclem•••• , •••• 16 idem. 19a3 1·979 láem ••••• Jl"nncllco Cuadrupani Yi-
eb.vil••• ,; •• , •.••••••• 1913 Idem •••••.•• tdem. ........ ldem ••••••••• 26 enero. 1913 a.u9 ldem ••••• J
JWI0 AcraU e.gma•••••• 1923 Idem ••••••• ldem ••••••• (dem••••• 1> ... 1- 16 rebro. 1'23 •• 101 Idem ••••• 5016 Atltolll0 om!Dguel
Cer'Yera " •••••••••••• 191~ Utlel ' •• • ••• ldem ti" ••••• ldem, 3b ••••• 16 idem. 1413 2.0.." fdem. ....... SFranclaco Relg Puerto ••• 1910 Valencia ••.•• ldem ••• "••• Idem •••••••• lb enero. 192e 1·9'. Idem •.••• 5°Gregorio Cabane. Sen- .
lliure ... iIi 11 • ., ..... , , • J , • l,ao Ven ta elel lloro [dem ....... Ideal ••••••••• 3 reblO. 1920 26. ldem ...... S
Rarael Correcher Corre-
cher .......... ........ t 19:10 Valencia ..... rdem ......... fdem •• Il & •••• 14 ldem. 1920 2.092 ldem " ••• 5lili<> Colomer Puertas ••• 192~ {dem •• " ... \l"" [dern .•••••• Idcm.......... 7 ldem. 1923 ,8, ldem ••••• !
ic:ente Belcuguer 1(on·
tesa •• tl •••••••. , •• , •• 192 3 ldem .... f •••• [dem ••••••• tdem.......... 13 ldem .' 19 23 1.439 Idem •.••• 5°Fernando Bnguis Garrl~
.gue. ... •.... ., .... , •• , ... 19~O ldem ., •••••• Idern ••••••• [dem............ 24 enero. U;20 1.611 Iclem••••• ~ $00
FIIuei&co luan Ullardo••• 192~ Idem •• " •••• Idem .••••• ., \dem••••••••• 1 febra. 1920 1.912 tdem ••.•• So
Luis Vmar Boliaaga ••.•• 1923 ídem •••••••• Idem, •••• " . ldem, 37 ••••• 15 idem • 1923 1.134 ldem •••••• 5
Luis Tuan G.rlo •••••••• 19 23 ldem •••••••• Idem •.••••• ldem ... , ••• ,. 17 ldem. 19a5 2.5°3 l<lem •••••• So
Rafad lim6cCI Viergo ••• 192. Alíarar ••••••• Idem •• '.•••• [dem.......... 1'1 ldetQ . 1I¡2~ 2.5(7 ldom••.••• !
FrancllOO Chlabert Mateu t922 Palparta ••••• " Idem I •••••• ldem.,. •••••• 1'1 ldem. I,J2 a.U4 ldem .•••• !
Edelt:I:Úro P'urló Ubeda••• 1910 Puebla Larga. ldem ••••". Atlva, a8 •••• 11 idem. 1920 1.34 ' Idem ...... !
Rafael jordA Gondles •••. 1917 En¡uera •.•.•• tdem ..... 11' Idem ......... '4 enero. "''7 1,19' ldem •••• !Enrique AMn Domingo •• 1923 ioH.tll ••••••• Id.m t ••••• AIl::lra, 39••••• 1 febro. 19
'
3 9° 'Iáem ••••• !i Ferratldlll Fale6••••• 19::10 Cullera•••••.• ldem ....... Idem ......... !I enero. 1910 2.5'5 Idem ••••• 5
acio Albert Albert.... 1922 PinOlo • .,. •••• , Ali.cante •••• A.Ueltlte, 40 •• le febro. 19:12 6~1I All~ante ••. 5
fael Atfon.o &ntonJ•••• 1913 Alcoy •.•••••• Idem ., ••••• A.lcoy, ..1••••• 6 idem; 1913 sM [4em •.••• 5°
"liD Cor12ey vmel." •••• Iglc Barcelona ••.• Barcelona••• SareeJoDa, 5J '1 aepbre I'JO l.c82 Barcelona. , 500
FraZlCÍICO Serta Pere1l6 •• ItU SabadelJ •••••• Idem ....... rarraaa, 5..... ' J3 febro • 1922 ;.'160 [elem ••••• I.C
Pedro P'eli4 MI¡uel•••••• 1921 &nta Perpetua
idem •••• l.'de laldu¡uda Idem ••••••. 3C enero. I'U 4.4°3 fdem .".... !I:a~ Al'lare1 G\1il1~n••••• 1923 Zar·lo•••••••• Zar·colI ••• " Zar·loo,64 •• 1 febre. 1921 '25 Zara¡ola •• ',5
ariano Arlsa Martines • 1923 Lumplaque ••• Ided1 , .••••• Cal.tlyad 65. 1 ldem. 1913 33 dem ..... 5°~a6 Alallo!, Echeverrta •• 1913 Aisarnll.bal •• Gulp\beoa •• S. Sebaatli12''l. 15 felem. 19as 45a GUlpI1ICOI. fOO
11112 Saran Arrleta •••••• IgJC BdztAn ••••••• Navarr•••• Pamplonl,76 la ldem. 191el 20a Navarra ••• 50
ranclaco Abuln Alearll • 191C Bllba. •••.• • Vlsea)'a ••••• BUbaO,80 •••• .. tdem. 19te 136 Vllcaya ••• 5
Ce!erlno Zulua¡1 Murua., 1'.1' Ceanarl •••••• ldem •••••• Ouranlo,81 •. 7 telem • 1412 .t4 lelem ••••• 15Germjll Aceboa Crul •••• 19J3 Vall.dolld. •••• Vallaelolld. ... iVallac1011d, 86. ''1 cuero. 1913 656 VaUad.olld. • 501tmeterlo A.tlnarin Men-
dOla " ••••••••••• t9U [dem••••••••• Idem •••••• , ldem '" al ••• a" lelcm. 19U 603 [dem •• ... SCeleatlno Llamea Slnchel 1423 Idem. • • • • • • •• Idem I ....... tdeo:t. •••••••• 19 ldem. 19 J3 517 ldem ••••• 500
lernando .\11u. Morer ••• 19JO tdem •••••••• Idem ••••••• tdem ' ••••••• a9 ldem. 191C' 747 Idem •• '••• 5°11111\\e1 Taboaela Chlvltc•• Ujl3 Vedn •••••••• Orenle ••• ,. AIlariJ, 104.... 1'1 ielem. 19:3 248 Madrid •••• SoJoM Ramón Rodrf¡llel
GO!lzilel •••••••••• lU2 M.ceda. •• ••• Idem ••••••• [dem· ••••••• 13 nl"b~e lQ2' 21'1 Oren.e .... S
l!l Otnerl.l enurpclo elel dtlp4P.CI:IO,
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ASCENSOS
IlrecdÓI geneml de In 611mn. CIvIl
Para cubrir una vacante de cabo que existe en la.
Comandancia de Orense de este Instituto, eoneedo
dicho emploo al guardia de la misma Felisindo Fe.r-
nández GonziJ~ por reunir .las oondie~nes regla~
mentariaa para obtWler el .ascellBO, debiendo dis-
frutar ],a efectividad de 1.0 de noviembre próximo
y fip:rar en. el eseal:a.fón de loo de su claee con" el
número ;uno de la. propueat& publicada o:>ll feeha.
15 del actual (D. O. ;nlÍm.. 230)~ de 17 de ieua1 mea.
El coronel IUbin8~tor del 24.0 Teroio diapondri.
el alta. y baja respectiva en la proxinu. reY.iata de
comiaazio del mea de noviembre.
30 de octubre de 1923. '.
Conclusión de le. relacl6n dae la. circular de IS de OC!-
tubre de 1928 (D. O. ndn:ll. 1240).
I CirC'IdaT..A1 trompeta. del Gru.po de Inllt1'ucct<Sn deArtiUeda. 8ixto Dorado M(fero, 00 le promuevo al em-
plEQ de cabo de tram.~ con. antigiiede.Q del día 1.0 del
mes 8Cb1&.l, que le oorresponde, y destina al décimo re·
gimiento Qe Artillería. ligera.
, 29 de octubre de 19'23.
Señor•..
1
E:z:cmos. Señores Capitán general de la prImera regIGn
l e Interventm' civil de Guerra y Marina '1 del Pro-tectorad'D en Marruecoo.. ... '!!l Jefe de la SecdÓlloI ' Alftedo Como. '
1
I
Seaqt-...
DESTINOS
Se ~e que el suboficial de C&b&llerf& D. Juan
Las&1a. L11lán, perten'8Clen1le al reguwento Lanceros d~
Espda" con destino como pH<'to miLitar de wroplano
eJl la primera e..cua.drUla del primer Gru.po de Marrue-
cos, se inoonpore a S\I destino de pla.ntilla, con objeto
de a.sJstlr a 18.8 EscuelBB reIlmentales y ponerse En
oondiciones 'le IliltItud para el ootPleo inmediato, pe.-
sudo a la sif,ua.ci6n B).
Semi. de leroBtItim
CONCURSOS
OirC1l.'Qt'. se óeclara dEsierto el ooncu~ celebrado
p&r& la. ~uisiei~n de aceites y gasolin,a para. AvilWi6n
y se adjudica. el suministro de gaaolina \PI&I'II. auton.G-
viles IL Do. Luis UrqUoijo y L&nda1uce. administrador y
delegado de la Sociedad Espaftola de OOnKTcio Exterior.
29 de octubre de 1923.
•••
Sala, IIrea:lOB de tria tllballar 9 Kelllm
SUMINISTROS
Se a.utoriza al Depósito de Recna y :J){tma de la. se-
gunda zona pecuaria para que por ~ti6n directa.
adquiETa veinte toneladas de superfoofato de cal que
necesita, siendo cargo 6U importe de 2,755,50 .pesetas a
loa fondos del capítulo nm-eno, artlculo tinico de 1:\
secci6n cuarta del vigente pres~uesto.
29 de octubre 00 1923.
Seftor Capitán general de la segunda región.
SetIorffi Intendente general milii8.r e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Prptectorado en Marruecos.
El Oenual encargado del despacho,
LUE :BlmrnnJ::l; IlII CA81'IlO y ToJua
.ASCENSOS
S1Cc16. dI lrtIDerla
l!I Oel2e1'aI lI!!Icarpdo del~
Lmr :B8KtrDIÍII mi 0MmI0 T Toxu
29 de octubre de 1923.
SeGar f"..a.pitán geDel'&l de la ¡primera región.
Seftorr,¡¡ Capit!n genéT&l de la. sexta región e bterven-
tor dvU de Guerra y Marina y del Protectorado C:I1
M&ITlJllC('6.
DISPOSICIONES
.. la~ '1 Secdon. de eRe lll:a.IderIe
'1 de 1M JJrepcdea.du~
De orden del Excmo. Sef'lor General encarga.do
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si8
&uicnte:
Cabo, Jua.n ~n VillaIba, del regimJento Infa.nteria
Extremadura, 15, a la 1.· Coma,ndancia mlSvl.l.
Otro, Victoriano Cutillas Perea., de la Canand¡a.ncia Al>
tilleT1a de Oeuta., s. la. 1.. COmandancia móvil.
Otro, Antonio Serttpere Agul.!6, de la Cbn&nd.&nci& Ar-
tilleIia ~ Menorca, 8. la 1.- Coma.ndaneii!l. mOvil.
Otro, Vicente ,Mari Roig;, del regimiento Illla.nterla
Mahón, 63, a. la. l .• Cr-mandáncia. m6Vil.
Otro, Jua.n Oller Na.varro (2.°), del regimiento lnfan-
terIa Mahón, 63, & la. l.- Comandancia l:'ll6rll.
Otro, Antonio Quaeh Colcwa., del ba.te.1l6n Cau.dGl'eS, <le
Ibiza, 19, a la. 1.· Coma.nd.a.ncia. m6vll•
Otro, José Ruiz Mufloz (2,0), del regimiento Inlll.ntelin
'Gra.nad'a, 84, a. 1& La Coma.ndancis. móvil.
Otro, JOSé FéTr.er Sivera., del dIIl Vl:I;car&, 51, & la.
1.• CamaDdanci& ·m6vH.
Otro, Francl800 Hidalgo Rivere, dlel de la l1cWria, 7e,
8. la 1.- Comandancia móvil.
Otro, Leandro I4pez Noguera, del bata1l6n Caz&d'pr¿s
TarIfa., 5, 'ti. la. 1.a Comandancia. m6vil. '
Otro, J06é Fel1¡pe lbá.11ez, del 4.° regimIento de Zepad¡)·
res .MIna.dores, a la 1.a ,Comandancia ,m6'vll.. '
Otro, RoqU'll Vizque! maz, de la. Oom:a~l1cl& Artille-
I'!a Carta¡ema, 'lo la 1.a Comanda.ncia ~l•
• Otro, JIUa.n. Va.1ero Rodrliruez,' del ilercer re¡:lri'liento de
~rC'lllar. Q1.Mda lin efecto el ucenlO A cabo de In!anterte. de Ma.rlna, & la 1.- Cbrnaodancla rn6vl1..
1 deltino al décimo rc¡im1en'/IQ do A.rttUerl& Otro, David Lepes Rueda, dle la Comandancla. de ArtiUt.
ll¡er1., b.eCb08 ~r clrculuu de 18 d:a1 1tJie& &Ot$1,t". lia de S~n Sebut16.n, .. la 1.a Coml1ndaanc1a. m6vll.
(D. O. adro. 288) a. favor del trompeta del cLl&t"to. reo"' Otro, Andrél SAnebes Cruz, de la Comandancia Artmt~·
:I1miento de Artillar!a 11gen, Manuel 'lbrrel 8iJu; pOL" rla die Ca.rtapna., a la. 1.a Oamandanci& m6vU.
,haberle aldo oonoecUa.e. la reac1.t1l511 del oompzoqln1lO,'.. Otro, J'uan SAnchez Moreno (2.0), de la ~la
8\1a .oomUlÚca. en 22 del OClI:'1'i6t1te mili el Jete 4el q. ,Art1ller1& de Algedras, a la La Comnndancla m6vli.p~, re¡imiento. Sold&do, Antonio G6mez Ponre, de la 1.11 Oom&nda.ncla
. . 29 de octubre de 1923. . trapas de Sanid.e4 Militar, & la La Comand'ancl/\
SeIoI' ' nXlvll.'"
... . Otro, Frll.nci~VaN,. 'Rodt1gu.e,s, dé! regiml~n.tn Infant"!-
ExOO!oa. senorer¡ Cf.:pitanea ¡entrILles de U. pril.'llera y rla Toledo, 85, a la. La Comandancia mr:svU. '
¡¡,egunda. re¡iones e Interventor clvil de Guerra y J4..~ Otro, JC6é Muftoz Garda, de la Comandancia Artille.-
dn1l. y ~ Protecto;rada en MIU'l"t1.llOOO. Iia C&rtagena., Il. la 1." Comand:&flcta, ~i1, "
I
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Soldado, Juan Galán Ceballos, de la. CClmand8Jlcia Ar~
til1er1a de Cartagena, a la La Oomandancilll m6víl.
Otro, Benito Ga.rcÍa Esteban, del 14.° remimiento die'
ArtillerSa pesl\da, a la 1.& CJomarw:l.ancia móvil.
Otro, Cristóbal NevadQ Hernández, ~l 2.0 regimiento
de zapadores Minadm'es, a la 1.· Comand.a.ncia móvil
Otn>, Juan González Pulido, del 2.0 regimiento <te Za-
padores Minadorm, a la 1." Comandancia móvil.
otro, Ba.rt.olomé- Boillos Gonzalo, del primer rlógimien-
to ere Telégrafos, a. la La Comandan,cia m6vil.
Otro, José ,Moreno MOlreno, ~ la. Comandancia de .Al:-
tilleria. ~ Cádiz, a la 1.a Comandancia móvil.
Otro.. Eduardo Mole6n Mqya, del regimiento Infanter.ía.
. USrdoba, lO, a la 1.- ComaI!dlMlcia m6vih.
Otro, Vicente Martln Martíl1¡, del 2.° regilmiento de Ar-
tillería de montaña, a la 1.a Comandancia m6vil.
Otro, Fernando López pet1alver, de la Qmlandancia M-
tiHeI1a Cartagena, a la La- Comandancia móvil.
Otro, Antonio Becerra Rosado, del :regimiento mixto de
Artill.erSa de ~uta, a la 1·.... Comandanci& lOOvil.
Otro, Lroertad'.or Márquez Valle, de la Comandancia Ar:
tillETIa Cádiz, a la 1.- COmandancia móvil.
Otn>, Frandsco Nara.njo Naranjo, de la ComandanCIa
~as de ArtilleI1a de Gran ClIlnaria, a la 1JA fu
rnandancia m6vil.
Otro, José Calazán EJIl6&ito, de la. O>mandaDcia de ln~
, ¡enieros de Oeuta, a la 1•• Comandancia móvil.
Otro, Emilio caldel'Ón Espe.rza, de la Brigada Obrera
y Topográfica de EstadQ Mayor, a la 1.& Comandancia.
mGviJ.
Otl'O, ,Miguel Sánchez RosadQ, de la (X)mandancia Ar-
tl.llerfa de Algeciras, a la. 1.. Caman.d.ancia mOvíl.
Otro. Victoriaw.> RedoIJdp Largo, dE'} regimientp Infante-
11a del Infante, 5, a la 1.& Comanda.ncia móvil.
Otro, CJelsareo Mayano SIerra, del tercer regimIento de
ArUller1a. de mOIlota.fia, a la 1.a Camand'ancia rnl5vil.
Otro, Angel Fernández Paradela, del rE'gimieuto 1n-
lanteI1a Isabel la Católica, 54, a la 1.a Comandancia
móvil.
otro, Constantino Rodr1gucz Serrano, del 'l'.egimientp de
A.rtiller1a @ posici6n, a la l.a Comandancia. m<5vil.
otro, Pri:m.o Sánchez Villegas, del tercer .regimiento de
Artil1er1a de montafla, a la 1.• Comand,ancia m6vlI.
Otro, Benito MartInez L'a.rriategui, del regimiento 10,-
fanter'!a de la Lealtad, 30, a. la 1.. Comandancb
móvil.
otro, Ladlo' González Silva, del ,de Vargara, 57, a la.
1.- Comand,ancia rm6vil.
Otro, AgustIn Pascual Gonzalo, de la Comand.allcia. de
Artiller1a Barcelona, a la La COmandancia m6vil.
Otro, EnrIqtUe Renedo Pinto, del regimiento .ele Infan-
teI1a ~} Infante, 5, a la 1.... QmlandAncia móviL.
Otro, Gonzalo Revilla. del Pradc, del reglmiento de Pon-
tcineroe, a la La Comandancia. m()vil.
Ca:oo, Jua..n PintaOO NOgu2rad,o, @l 2.0 regimiento de
Z8,padoree Minadores, a 1& La Comandoanc1a moVlt. '
Soldil.do, Fran¡ciseo SegUlI'a Ma.rtI, rk la demarea.cl6n de
reserva de Alcoy, 41, a la 1.& Q)manóa.ncillo IlD6vil.
Otro, Juan :M~n I4Pez (5.0) , del 4.0 regimtento d~
Arl1l1eI1a ligera, a la. 1.& Coma.ndancia ml5vil.
Otro, Honorio Ballestert8 Ma.rttn, d:el reaimiento In-
iaDíeI1a Vadl RllIl, 50, 'I\¡ la 1.- ~an<fa.ncla m6vH.
otro, JPeé Urbano Herrera, de la CnmandaIl.:lia de Ar-
t1lleI1a de Algecir.e.s, a la 1,· OOinandancla m6vil.
otro.. José Duv6& Bote, de la. Brl.gad1l. Obrera y Topogré.-
60S. .ele Es.tadb Mayor, a. la 1.& Comandancia. mOvll.
Otro, Ms.tfas Dll'az G6mez, del prImer reg1m1ento efe
Art1l1erSa de llIlontafl.a, a la 1.& Coma.ndancia. m6VU.
Otro, Antonio GonzáIez 'Marttnez, del regImiento Lan-
Cera! Sagun~ 8.° de Ca.baUE'I1a, a la 1." Comandancia'
m0\11.
Ot~, Fra.ncl&cO porcol SAnchoz, dbl, 14.0 rogl¡mlento de
AIltill.erla. pesada, 'fl¡ la 1." Corn.and.a.nCl:l. rnOvU.
Otro, S'ebe.st1án Cn.rro Herrero, del 14.0 reglmien.to de
ArtlIleI1a ,pesada, a. la. 1.· Comandancia un6Vll.
Otro, Jpná.s Pérez Pérez, del I'é'glmienoo Infanterla Lu-
chana, 28, a 1El. 1.. ComandancIa. m6vll.
Otro, Ulpia.:nP Macho Pérez, ~ regimiento Cazadores
Talll;Vi€lt!a, 15,0 de Cahalle:r1a, a la 1.& (X)mandancia
.rn6vi1
S,<:>ldadb, José Vindez Parra, del 2.0 regimiento de Zap,,·
dores Min~res, a la 1.- C<ulandancia m6vil.
Otn>, Bonifacio Cuaresma Delgadb, del 1(}.0 regimiento
ArtillerSa pesada, a la 1.a Oomandancia m6vi1.
Otro, Manuel .&ldrlguez Somoza, del regimiento Lan'Ce-
ros de Espafia, 7.° de Caballena" a la 1." Comandancia
m6vi1.
otro, Fausto Sáiz Varolli8., del 2.0 regirmiento de ArtIlle-
ría de montafí.a, a la 1.- 'Comandancia móvil.
Otro, Salvador González Linares" de 111. CQmandaneia
de Artillería de Ceuta, a la 1.- Coman.d'a.ncia· ro6vil.
Otro, Feliciano Díaz Pérez, del reghñiento InfanteJ1a
• Le6n, 38, a la 1." Gc>mandancia lID6vil.
Otro, José Garzón Estévez, del 2.° regimiento de Z&-
padoores Minadores, a la 2." Comandancia ID!l'ivil.
Otro, Luis Rej6n Izquierdo, del regimiento Infanterh
Alcántara. 58, a la 2." Comandancia rn6vil,
Otro, JPBé Ridlarre Martinez, de la Comandancia Ar-
tillería de Mallorca, a la 2." Garnand'an<:ia nIDvil.
otro, Modesto Herce Cabriadlil, de la Comandancia Al'-
tilleña de Pa:m.Pl<>na, a la ,2.& Comandancia m6vil.
Otro, Saturnino DIez Puente, del regimienk> Drago-
nes Montesa, l(}.o de Caballería, a la 2.- Coman-
d,aneia m6vil.
Otro, Gregum . Vicens. GaN:ía, del regimiento Infan-
tena Palma, 61, a la 2.... ComandanCia m6vil.
otro, José Flores Garcla, <lb la. Comannancia. Artille-
da de CeU'ta, a la 2,- Comandancia m<5víL¡
Otro Jesl1s- González Guerra, del regimeinto Infante-
rSa Guipl1zcoa, 53, a la 2.- Olml\lIldancia m6Vil.
Otro, Fernando Rosas Granadn'>, dE'l de BoI'b6n. 17, a
la. 2.... Comanooncia ~iI.
Otro, Pedro Blanco GaroIa, del do! SerraJlIO, 69, a In.
'2.- Oomandlallldla movil•• '
Otro, Pedro Cabello Garcfa, de la ComandancJa Artillc-
rI.a Cellte., a la 2.& Comandancia m<Svil.
Otro, A®lto Ouadl'ado Tato, db la Comandancia .Al'-
tillerSa de ~ta, a. la. 0.l" Ca.tna.ndancio. móvil.
otro, Romualdl' Rubio Quintero, del regimiento de Pon-
toneros, a la. 2.• CQrna.ndanc~ m6v1l.
Otro, José VIcen.te Ga.rc1a. (2.0 ). del regimiento In-
fanlteda Prlnci(pe, 3, a la 2.... Comandancia. móvil.
Otro, Ciriaco Gamero Borrallo, ~l regimiento Artille·
:r1a de ¡posiciOn, a la 2.... ComandAncia móvil.
Otro, Gregorio G6mez Garc!a, de la Coma'IldaniCÍa. Ar-
tilIerSa de San Sebastián, a la 2,- Q>mandancia rn6vil.
Otro, Pedm MarUn Serrano, <!'el 2.° regimiento df:¡ Al'-
tiller!a de montaf1a, a la 2.• Comandancia m6vil.
Otro, Floren.tino Villar RodI1111uez" del 7.0 Depósito de
Ingenieros, a la 2." ComandancIa m6vil.
Otro, Juan Rivaa Mart1n, d'el regimiento Infanterta
~ansat 18, '81 la. 2.a ComandanCÍ'a m<5vd\.
otro, José Espinosa. Gr,anero. de la ComandancIa. Ar-
tillat1a de Menorca, a. la 2.a Comandancia. móvil.
Otro, Enriqlue Selsas Ml\ll'Unez, ~ .regimiento Infante-
:r1a Guip:O.zooa., 5S, a. la. ,¡'¡.~ Comandancia m<5vU:-
Otr:o, Regino Ordl5fl¡ez Lázaro, del regimiento Ht1eares
de la. PrIncesa, 19.0 de CabaUer1a, a la. ,a.- Cclman~
dancia móvil.
Otro, Jer<Snimo Rodríguez MESa., de la Secci6n de tropas
de la. A'Cad:emia. de Inta.nter!a, a. la. 2.- coma.ndancia
m6vil.
Otro, Emiliano Salgado Barrante, cieI 2.0 regÍl!niento de
Artiller1e. ¡pesaña,. a la. 2.- Coma.ndancia. m6vil.
Otro, Francisco Cruz Montero, de la ~and:a.nc11l1 At'-
tl1le:r1& Gran Can.arIa, a. la a... Comandancia. m6vII.
Qtro, Segundo ViILna Ar.r6n.t, diel regimiento Dragone'8
Montesa, 10.0 de CabaJler1a, a. la. 2." Coma.nda.:oc!a.
,m~ll.
0tro, Mlgiuel Parra. Garcla, del tereln' rogIml.ento ,de
ArtillerIa de mol:ltatla, a la 2," Coms.ndan<:ia. m6vil.
Otro, Ratnen CI'eO. del l'egimiento Infa.nteI1a. lsabt'l 1"
0at61ica, 44" a. la z.. Comandancia. mOvll.
Otro, JooquSn Garc1a Moya., de la Cl'mandaIllCI8, Arti.
llerla, de Algecirns, a la 2.· Comand'ancia m6vll.
Otro, Manuel Rod.r1guez Duque, del tercer regimIento
Art1llerIa de montatia., a la 2.a Comandancia m6viL
Otro, Pablo Pied:ratita. Ortero, del regimiento Infante-
1'190 San QulntXn. 47, a 1'1\. 2.· Comandancia m6vil.
Otro, José GareSa 'Iludrela,diel batallón Cazll,doree se-
garbe, ~, a la ,2,." 'Cq¡nandatlcia móvil.
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So1daOO, Francisco Moreno Utrera., del 2.0 regimien,to
Artill.el18, ligera., a. la. 2.,. Comandancia ~H..
Otro, Manuel Robles Ferná~, de la Orunandancia ln~
geniill'Qs de Ceuta., a la 2.• ec-mandancia m6vil.
Otro, Julián Avila Martln, del batallón Cazadores Bar-
celona, 3, 8, la. ·a." Comandancia. móvil.
Otro, Amador AIvarez BarriP, del 2.° regimiento de In-
fantería de Marina, a la 2.. Comandancia :m6viL
Otro, Antonio Cejudo Fernánd.ez, de la Camandancia
iArtilleJ.1a. de Cádiz, a. la. 2.· Cc>mandancia móvil.
Otro, Narciso Leciñena Longares. del Dapósito d'e Ca-
ballos Sementales de Roopitalet, a la. 2." Comandan-
cia rn6vil.
Otro, Manuel Ca.rballo Méndez, del 4.° regimien1P za-
padores Minadores, a' la 2." O:tmandaDcia móvil.
Otro, Jbsé Noo:ar Monreeel6s, 00 la. Comandancia. /tir:-
tille:r1a del Ferrol, a la 2.... Comandancia m6vil.
Otro, Victorino Núñez Barreir~, del 2.0 regimiento do:!
Infantería de Marina., a la 2.... Comandancia. móvil
Otro, .Faustin? Jarque 'Ibrtajada, del 12.0 :reg:imientP
Arli.Uena ligera, a la 2.... Comandancia móviL
Otro, Jua.n López Varga¡:¡ (2.0 ), del 6.,0 regimiento Arti-
lIer1a pooada, a la 2." Comandancia móvil.
Otro, Jooé Serrano Rabaneda, del 6.° regimiento M-
tillena.. pesada, a la 2... Comandancia m6vi1.
Otro, Jubo Naranjo Pérez, del regimiento Infantería
Sab(>ya, 6, a la. 2." Comand:ancia móvil.
otro, Manuel Parejo Porro, de Aeronáutica Militar
a la 2.· Comandancia móvil, '
Otro, Germán SebastilJl Rubio, del regimiento IntaJl-
ter1a Lealtad, :ID, a la 2.. Comandancia mOvll
Otz:o, Antonio Garri Gamuz ,de la Comandanci~ Ar- t
tiller!a. <le Cartagen:a, a la 2.- Comandancia m6vll
Otro, José Miflano Moreno, de la Comandancia ArUÚe..
1Ii& de Algeciras, a la 2.· Comandancia m6vil
Otr.", José Molina Cano, de la ..Comandancia A~tin~
r!a de Algeclras, a la 2,· Comand'ancia m6vil.
Otro, Pedro L6pcz Castafleda, del regimiento Cazadoros
TetU:án, 17.° de Caballeda, a la 2.. Coma.ndancia.
rnOvll.
Soldado, Andrés Luengas Osorio, ~ la Compafifa de
Obrer<'9 de Ingenieros, a la 2.- COmandancia. móvil.
Otro, Ricardo Díaz Monle6n, de Aeronáutica. Irlilitar.
18. la. 2." Comandancia m6vil.
Otro, Franeisoo LUfPión Sabio, de la. 1.- ():>mandancia
tropas <le Intendencia, a la 2.- Comandancia m6vil.
Otro, JfE;é Bueno :L6pez, del 6.0 rE.'g:i1miento Artillería
pesada, a. la. 2,· Comandancia m:5vil.
Otro, José F.errandi Andreu, del regimiento Infantería
de la Princesa, 4, a la 2." Comand'ancia móvil.
Otro, Octavio González Ruiz, del de Borb6n, 17, a h.
2." Comandancia m6vil.
Otro, Francisco G6mez Lozan,C', del primer regiznie'llto
de Infantería de Marina, a la 2." Comandancia m6vil.
Otro, Anronio Aradilla Rodrígu~'z, del regimiento In·
fantería Vad: Raso, 50, a la 2." Comandancia móvil.
otro, Ram.6n Alias Morales, del del Pñnci:pe, 3, a la
2.& Comandancia móvil.
Otro, Ellas Rernando de Castro, del regiznien-oo de Pon-
tonares, a la 2." Comandancia m6vil.
otro, Anwmo Grasa EIs6Ill, d1l1 regiJmiento de Pontl)-
,netros, a la 2.& O>mandancia m6vil.
Otro, Eduardo Passeggi Ra.ya, del regimiento muto de
Artillería de Ceuta, a la 2." Comandl\ncia "ll6vil.
Otro, Emeterio San José HeITáiz, del rc-glmiento Ca-
zadbres de Tetuá~ 17.0 de Caballería, a la 2.- ();)...
mandancia móvil. .
EdUICa.nd'O lrntasica, AntonLi.o Jimeno PalaC!n, @l regi-
miento InfanteI1a. Aragón, 21, a la 2.- <bnandancia
IOOvil.
Soldado, A~n EI('rza Salazar, del ~ Cuenca., ~7, a
la 2.. Comandancia móvil.
Corneta, Tomás Génova Expósito, de 111 Oomandancia
ArtillcIia. de Bareelona, a la. 2.. Comandancia. m6vil.
Soldado, Nicasio Merino Sanz, de la caja de recluta de
Segovia, 93. a. la 2." Comandancia m6vil.
Madrid 26 de ootuJ>ro de 1923.
l!1 DIrector ¡eneral,
Zubia.
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Balance de caJa correspondiente al mes de l. fecha
DDlI • 1We1M 0f;lI. DUO ~ Ola.
-
--
~teneiaan~~•.•••• ~ •••• :.a_ .••• '. 200.$19 03 Socios bajall •••• ............. " .... " "....... 3'1 !i0
Qlotu. de señores socios del mes de sep- Gastos de Secreta.rfa •• ...... " ............ ~ .. 78.4 80
• tíembre.••" •••••.••••••••••.••••••• ~ 13·715 :11 Pensiones satisfechas a huManos ••..••.• 8.355 95
R.erihido por el Colegio de la Administra- Gutlldo por el. Co-}hnérfanos.. 12.6<49,50 14.311 5Qci6n Militar (consignación de ).
" "
legio en••••••.• huérfanas.. (.662.00
~:..~~~~~~.~~.~~~~t~~, Impuesto en el Monte de Piedad•••••.••• 360 •364 le Idem en la..ca¡a Postal de Ahorros•••••••• 1.092 ..
Idem por intereses del papel del Estado 4 OratificaciÓn para uniforme al huérfano se-
prl" 100........ ,. •••••"••• oS" ••'. .. •• • ••••• '120
" ~ fiar Ca.rTera. • • • • • • • • ...... " ...... ;¡¡ ......... 300 ..Id:em por fdem de Obligaciones del Tesoro. 187 50 lP=.p"","" 0 ....-
Idem por carges contra sci10res ¡efes y ofi- Gastado en obru eje- nario. 924,25 5.065 76ciales porefectos que se les ha facilitado. 3&9 '1 2 cutadas en el Cvlegio .Idem extraordiD.~
ldem por Idem contra el per1IOllal dril del río.. , 4. 14ft.5!
Colegio por fdem id. • •• •••••••• • .... 307 . 5' Pagado por n6mlna de aeaoteIJ Jtfet '1 oH-
160m por reintegrOll para responder a car- dales.•. .¡ 11 ........................... 11 ... '1 ••••
·.941 o,
.coa (en dep6aito) ••••••-••••••••••••••• 30$ 62 Idem para constitución de penlióll de reti-
Ideen por dc'llativoa y cuotu de Sd.orea ro de obreros.. . • .................... ~ • ti, lo
Protoctorea.••••• ti·• ......·C •••• 11 ......... 1 •.541 44 . ltDatenda en caja 1e¡11:a arqueo •••••.•••
.".8J' 45
-
__ o
............ .11. le9 98 ~........ n'.I09 98
• -
DetaDe ..........·..·~
iDe la~.c U.7.1lA ........ CIja l1li ....,.. ...~ _."" 7.1091)9
• --ta·ClOI'I'IMIII f!a el Baaeo de .
.. carpetaa de CA'I'P peIUU__••.••••••••••••••• ,.
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{~==)~..~~~~~ - .~~..~~..4••~~ .I.~
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............
11·145... • .....
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........ ..
IJ...... •
17I.1Ja,.t¡
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